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DIARIO :..OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA.
"'T_W.J'ra
PARTE OFICIAL NOMBRE S Oolooaeíón en la escala
:REALES ÓRDENES
D. Francisco Días Ramírez .•.. Entre D. Luís Alvares Arenas y
D. Joaquín Eernández Navarro
~Entre D. Leopoldo Fermosell vi.:. Enrique Paz Elena. • . • . . . • . Ilasana y D. Cándido Laca. Agramonte,) César Español Nútíez •••••• , Entre D. Juan Almeída Vízca -
rrondo y D. Andrés Saliquet.
) Federico Roncal Menacho ..• Entre D. Calixto Romero Muñoz
y D. J osé Hurtado Lozano.
) Manuei Lahoz Coleto •••••.• Eutre D.Leopcldo O'Donnelt Varo
gas y D. Arturo PIta Dorrego,
) Arturo Pita Dorrego . • • . •. • . E ntre D. Manuel Lah oz Colet y
D. Carlos Du e ñas Redondo.
) Oalíxto Alvarez Madurga .•.• Entre D. Carlo s Dueñas Redondo
.' y D. Luis Brmgas Dalmau.
ASCE NSOS
9.1' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Directo r de la Academia de Infantería, en
consecuencia de los exámenes extraordinarios que acaban
de tener lugar, y con arreglo al ar to .1. 0 de la real orden de
10 de junio último (D. O. núm. 127), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro-
mover al empleo de segundo teniente de Infantería, con la
antigüedad de 24 de junio próximo pasado, á los 9 alum-
nos comprendidos en la relac ión siguiente, que empieza con
Don Francísco Díaz Ramírez y termina con D. Domingo Díaz
Enríquez; debiendo figurar cada uno en la escala de su clase
en el puesto qu e en la relación se expresa.
De real orden lo digo 4 V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma·
drid 13 de septiembre de 1895.
Azc ÁRnAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor es Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Relaci6n que se cita
CRUC~~
s.a S E OOION
Excmo. Sr.: El Rt(,Y (q. D. g.), yen su nombrela Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 30 del
mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al general
de división D. .Agustín Ruiz de Alcalá y Monserrat,lapen-
si ón de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la
real y militar Orden de San H ermenegildo que posee}. de-
. .~. ~¡ .
~. -
D. Antonio Garc ís Víeitez.. • ••• Entre D. Luis Brlngaa Dalm&~ :y
D. Domingo Díaz EnrÍlluez.
l> Domingo Dfas -Enríquez.• ••• Entre D. Antonio Gareía 'Vieítez
y D. Ant<luio Rodrígues Z~bi8.
Madrid 13 de septiembre de 181l6.
BAJAS
2.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 5 del actual, promovida por el prí-
mer teniente de Caballería, en situación de supernumerario
sin sueldo en esta región, D. Victoriano Dulce Antón, en sú-
plica de que se le conceda la licencia absoluta por la~ razo-
nes que expone, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el expresado oficial sea baja, por fin del presente
mes, en el armaá que pertenece; expidiéndole la licencia
absoluta sin goce de sueldo ni uso de uniforme; con arreglo
á lo taxativ amente dispuesto en el arto 34 de la ley constí-
tutiva del Ejéf~ito de 29 de noviembre de 1878 (C. L. nú-
mero 367). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1895 .
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Colocación en la escalaNOMBRES
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 30
del mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al co-
mandante de Infantería, retirado, D. José de la Peña Gutié-
rrez, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sen-
cilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia del segundo Cuerpo de ejército,
desde 1.o de marzo último, como mes siguiente 'al en que
ocurrió la vacante, motivada por no justificar D. Juan Lá-
muda Fortia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que existe de su clase, al
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Justo López Lobo, ascendido á este empleo por real orden
de 9 del actual (D. O.. núm. 201).
De la de S. M. lo digo sv: E. para su-,conocimiento y
efectos consiguientes. , Dios guarde á V. ])J. muchos años.
Madníd 13 de septiembre de 1895.
- ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente de Infanteria
Don Mig'uel I...ladó Darán, la cruz sencilla de la referida Or-
den, con la antigüedad de 14 de mayo de 1894. . .
De real orden lo digo á V.. E. para S11 oonocímíento,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de septiem-
bre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del séptimo Cuerpo de ejército, desde 1.0 de abril
.últímo, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por defunción de D. Fernando Dominguez Brá.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ·12 de septiembre de 1895.
. . . ~CÁRRAGA
Señor Presidente del Cons,ejo Supremo de Guerra 'y Marina.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
B. a SECCION
EXcmo. Sr.: .Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito fecha 31 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 30
del mes próximopssado, y, en su virtud, conceder al coro-
nel teniente coronel de Infantería de Marina, retirado, Don
Virgilio Calianellas Tapia, la pensión de 687 pesetas anuales,
anexa á la placa de la real y militar Orden de San Herme-
negildo que posee; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencia, por la Intendencia del tercer Cuerpo de
ejército, desde 1.0 de junio último, como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante, motivada por defunción de Don
Agustín Barragán y Barragán y D. AntoníoMoyano Pérez,
euyaspensíonea de cruz se amortizan con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 24 de abril ele1888 (C. L. núm. 153).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeÍiores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
taque esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 30
del mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al co-
l!P"an4ante· de Cabilleda, retirado, D. Francisco Bela Nerini,
la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla
de la real y militar Orden de San Hermenegildo que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del segundo Cuerpo de ejército, desde 1.o de
abril último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacan-
te, motivada por defunción de D. Rafael Maza Gareía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di98 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Cons~j.o Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. '
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
dicho mes de agosto, como siguiente al en que ocurrió la va-
cante, motivada por defunción de D. Joaquin Ebtremera
Muñiz, D. Lucas Fernández Vicente, D. Pablo Mariné Gebe-
1li y D. Gabriel Arranz Sebastián, cuyas pensiones ele cruz
sencilla se amortizan con arreglo á la real crden ele 24 de
abril-de 1888 (C. L. núm. 153). .
D~ realorden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
. efectoeconsiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años:
Madrid 12 de s~ptiémbre dé 1895.
~ ..
Excmo. Sr.' . El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente dei~eino, ha tenido Ji bien aprobar la propues-.
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 30 del
mes próximo pasado, y" en su virtud, conceder al teniente
de navío, retirado, D. Ezequiel Castillo Porta, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y
militar Orden de' San Hermenegildo que posee; debiendo
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,Seño~' Comandante general de Melilla.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba,
--e><>c--
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor' Ordenador de pagos de Guerra.
~xcmo ..Sr. En vista de la eomunicaoión núm. 629, que
V. E. dirigió á. este Ministerio en 18 de julio último, partí-
oipando huber dejado en suspenso .el regreso a la Península
del oficial 2.o de Ad1!1inistra,ción Militar D. Francisco Cayuela
Flores, que debía efectuarlo como comprendido en la real
orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226), una vez que
ha ascendido al empleo de oficial 1.0 por la de 14 de dicho
mes de este año (D. O. núm. 131), hasta tanto se incorpore
el personal pedido para las atencioh~ádel servicio en esa isla.
el Rey (q. Ekg.), Yen su nombre la Reib:a Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la determínaoíón de V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 12 de septiem-
bre de 1895.
MARCELO _niÍJ AZCÁ1ÜiAS:4.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
FUERZA ·lJ?iIUIA.NENTE
>, s.a u"dCIO~
Excmo. Sr7: 'É Ji v1sía.¡!{e 1a,'-bb1nuii'icaciónq1ie V. 'E. di·
rigió 'á ésté Miü':tsterio'en "30 de agd~'\;ó t?feitno,'rli1ifirfé¿t'ando
que&ol1.ooje'tó de 'éürnpIíméritarlo'cIisp'ife15'to en real.orden
cricurarte'tegi~1iéa'ere 28 de'dlc'1la fu€s,Ha 'ah;ihdbtásúlS-
tru&lfohelconvefite"ntesparaque clt{f"a:l:m:o de los'cU:erpos
--<>.>00--
Excmo. Sr. :F5h vÍ's'ta de la cofuütiicl:\'<Mli nüm. 657,que
V. E. dirigió ácsta Mini~terio en 15 de julio tIltimo, partí-
eípando haber nombrado dos escribIente's eventúales parael
Parque Sanitario JI otro con destino al Depósito Laboratorio
de medicamentos de é88. 1131a, con el¡melao anual de-'500'PB-
sos, y un mozo con 240jJára este último establecimiento, en
atención al aumento de trabajo con motiva de fas' circuns-
tancias excepcionales por que atraviesa esa isla, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar 'la-determi{ia:C1ón de' V: É. j"'en la
inteligencia, de que los sueldos de los funcionarios de refe-
rencia 'serán con cargo ál pfésWpilesto extraordinario de la
campaña.
be real orden 10 digo á V.' E. paraiu co,noc:;imiento y
demás efectos. Dios- guarde á V.,E.lliUéhos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1895.
M:A:RCELO DE AZ(lÁR1~AGA
Señor Oapítán general de lEí i~la··tl:eCuba.
•• ".181.'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 551, que
V. E. dírigió á este ~Ífinisterio en2 de [ulio último, partí-
cipando que eri' atención á las circunstancias excepcionales
por que átratiesa esa isla, ha deja¿tó' en suspenso el regreso
a la Península del teniente coronelde fnfantería D. rederico
Escario García, dispuesto por real orden de 7 de junio de
este año (D. O. núm. 126), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á: bien aprobar la de-
terminación de V. E.; resolviendo, por lo tanto, que el inte-
resado sea alta nuevamente en ese distrito. en los términos
reglamentarios. . '"'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~2 de septiembre de 1895. .
. :MARCELO DE AzQÁRRAGA
sefiór Oapitán general dé la ililá d~ Cuba.
SeñoreS Corilli.ndantés 'én Jefe del ~egnndo, sexto y séptimo
Cúerpok dé. ejérCito; Inspector de la CilJa Generálde Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia'
que con escrito de 26 de agosto próximo pasado cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el soldado disciplinario del
escuadrón Cazadores de esa plaza, Juan López Marin, el Rey ,
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha .
tenido á bien destinarlo al ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y :
éíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AzcÁimAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de l!jército.
Señor Ordenador' de pagos de Guerra.
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombra~' secretario permanente de cau ...as de esa región, al
capitál~ de Infantería, perteneciente á la Zona de reelutamien-
to de ~evilla núm. 24, D. Antonio Montoro Mélla:do, en lii va-
cante que de dicho cargo ha resultado por 'pase á otro desti-
no del de igual clase y arma D. Luis de Laguardia Suárez,
que lo desempeñaba; debiendo el nuevamente nombrado
continuar perteneciendo á cuerpo de reserva para el percibo
de sus sueldos.
" De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento S
fines correspondientes. Dios guarde á V. É. muchos aftos:
Madrid 12 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. con
fecha 29 del mes próximo pasado, ha tenido á bien nombrar
e.~cr~ta..r~o permanente de causas de esa Capitanía general, al
Q.ltp~~4n de Infantería, con destino en el regimiento Reserva de
Baleares núm.« 2, D. Antonio Ruiz Narváez, en la vacante
ocurrida PO! -pase ,á otro destino del de la propia clase y
arma D. Rafael Reselló Aloy, que desempeñaba diehocargoj
debiendo el nombrado cobrar sus sueldos por el referido re-
.. . '.
gimiente de Reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1895.
7.8> SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 630, que
V. E. dirigió á este Ministerio, participando haber quedado
en suspenso el regreso ala Peninsula del capitán de Infante-
ría D. Deogracíaa Expósito y Expósito, que debía efectuarlo
como comprendido en la real orden de 15 de junio de 1891
(C. L. núm. 226), una vez que ha cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación ele V. E., en atención á la escasez de personal
de la clase del interesado que existe en esa Isla, y las nece-
sidades del servicio por consecuencia de las presen,tes cir-
cunstancias.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimienioy ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1895.
MARcELo DE Azc"i.&GÁ
~~fior dápitári general de la isla 'de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Olíniaas dependientes de h08pital
Ex;cmo'. Sr~: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 29 de agosto próximo pasado y promovida por el soldado
del 4.° regimiento de Zapadores Minadores Eusabio Rokiski
Donny, en súplica de indulto de la pena de seis meses de
arresto mayor que por delito de hurto le ha sido impuesta,
y que se le destine al ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el destino _que· solicita y .disponer
quede en suspenso el cumplimiento de Ia mencionada pena
hasta que, según su comportamiento en campaña, file acuerde
en su día lo que proceda respecto al indulto solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejéroito.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei,
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una.propuesta
eventual por cuenta de la dotación del material de Ingenie-
ros de esa isla, importante 5.300 pesos, suma destinada á'
las obras de oonstruooién de un almacén de utensilios del
Hospital militar de Santiago de Cuba, según el proyecto
aprobado por real orden de 3 de enero último, 'reduciendo
la asignación del cuartel de Sagua de 'I'ánamo en la expre-
sada cantidad. .
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños.Ma­
dríd 12 de septiembre de 1895.
MARdELO DJU AZd.Á.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
indulto de 5 de marzo de 1890 les fué rebajada la quinta
parte de dicha condena; y teniendo en cuenta que además de
la buena conducta que vienen observando, sníríeron prisión
preventiva desde el 13 de agosto de 1883 hasta él 5 de abril
de 1881, sin que por este concepto obtuvieran abono aJguno
en la sentencia, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, con presencia del favorable informe
de V. E. de 10 de julio último, y de acuerdo con io expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto
próximo pasado, ha tenido.á bíen conceder á dichos confi-
nados la rebaja de dos años en sus respectivas condenas. •
De real orden lo digo á V. E. para los fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de septiem-
bre de 1895.
AZCÁRRAdA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ajército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Comandante general de MeJilla.




:PROVINCIAS ,donqe se ha establecido
;: ... OBSERVACION:FlS,¡¡ ¡;:
! ..el h9!lpital "". , il'~ ¡t
rOIgo'............. 150 5
Santiago de Bayamo: •••••••.••. 300 10
Cuba ..... l\1~nzamllo......... 150 5
Mayar! ..••••••.•••• 180 (¡
Victoria de las Tunas 150 15
Puerto Prín-
cipe ..'.... 'Ciegode AvUs•••• " 250 8
, Dependíentedelhos-




Señor Coman~ante en Jefe del tercer Cuerpo da ejército.
HOSPITALES
7.& Sme.CXON
EXCl'U0. Sr.: En vista de la comunicación núm. 625,
que V~ E. dirigió á este Ministerio en 10 de julio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reinó, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E:, en virtud de la. cual, se establecen hospitales y elíní-
eas en los puntos que se citan en el estado que á continua-
ción se inserta, en razón á las necesidades de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1895. •
MARCELO DE AzcÁlmAGA.
Señor Oapitán general de la isla da Cuba.
Estailo quese cita
NÚMllRO
Puntos donde DE ,CAYAS
PROVINCIAS se han establecido las
Hospitales ji;' ¡;¡'
a ¡::




Santiagode Cuba Gibara ••••••••••• Holguín ••••••••• -80 S
, {NUevitas.••••••.•. Puerto Príncipe .. 100 4
Puerto Prí'nclpé. Gllaimaro •••••••.• Idem .••••••••••• 100 4
. Santa Cruz del Sur. Ciego de ~vila .•• 80 3
I
de esa región quede con la fuerza que en dicha circular se
determiná, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar las disposiciones
adoptadas por V. E., de que da cuenta en su mencionado es.-
críto. :
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento!
~fectos consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 12 de septiembre de 1895.
.,.. ~...
INDULTOS PENSIONES
G•. & smOOION . a.a SECOIÓN .
Excmo. Sr~ En vista de una instancia promovida por Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
.los padres de los confinados en el penal de Melilla Pedro Gil na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Ruzafa y José Valero 'Arjona, en súplica de indulto para éstos Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 .de agosto últi-
del resto de la pena de 14 años, ocho meses y un día de reolu- mo, se ha servido conceder á: D.a Bladía Alonso Lerín, huér-
.sión' temporal que á cada uno les fué impuesta en 5 de abril fana.:., de las primeras nupcias del teniente coronel retirado
.de 188.7, en-~CaJ?ítania general de Granada, por delito de . Don Francisco, -Is pensión anual de 900 pesetas, quinta
h~m~cidio;.re¡¡ultandoque por aplicación del real decreto de _ parte del sueldo regulador, que le corresponde con arregló a
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las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883; la
eual pensión se abonará á. la interesada, en la Delegación de
Hacienda de Cádiz, mientras permanezca viuda, desde el 4
de noviembre de 18891 que son los cinco años anteriores á.
la fecha de la solicitud pidiendo el beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--ooc--
Excmo. Sr.: El Rey (q·..·Íl~ . g.), y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ana Ca-
nedaMaride, residente en esta corte, madre de Manuel lió-
pez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento del Rey núm. 1, la pensión' de 50 céntimos
de peseta diarios, a. que tiene derecho como comprendida
en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172);
la cual pensión Be abonará á la interesada con carácter pro-
visional; hasta que informe el Consejo.Supremo de Guerra
y Marina, desde e11Q de dicho mes de agosto, por la Zona
de Madrid numo 57; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895. .
Azc.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe .del"primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspeetor de la Caja General de Ultramar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. '.0. g.), Y en su nombre lit Rei-
. na Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder á Angel
Hervás Gal'cía, residente en MaIaguiHll. (Gnadálll.jnra), padre
de Bernardo Hervas Calleja, soldado reservista del reempla-
so de 1891, la pensión de 50-céntimos de peseta diarios, _'
que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4de agosto último (D. O. núm. 172); la.cual pensión se abo-
nará al interesado con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por 'el regimiento Reserva de Túnez
núm. 109'; todo coriforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (P. O. nú-
mer(173).
De real orden lo digo tí V. E. para su conoclmiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA..
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cbnsejo Suprem"ó de GUerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n, ~.), y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederá. QUintina
Ésteban Caballero, residente en Narro (Guadalajara), esposa
de Felipe Rtiiz Domínguez, soldado reser"titYtá del reempla-
zo de 1891; la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho 'como comprendida en el real. decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión. Sé abo-
nará á la interesada con carácter provisional, 'hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra j Marina, desde a io
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Túnez
núm. 109; todo conform é con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de '1 d.el mismo mea (D. O. nÚ4
mero 173). . .
Dé"real orden lo digo á V. E. pata su coill,'cimiento
efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muehoaaños.
drid 12 de septiembre de 1895.
AzcÁRBMA
Señor Co~da.nte en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del GónsejQ ~~pr,?~o ,;I.,.q~j:J'¡l J ~mna
é Inspector 'de Ia Caja Gpmu'!Ü ~l' Ul.~am~·
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Felipa
OrlUl Martínez, residente en Miranda de Ebro (Burgos), es-
posa de Francisco Martinez 'I'repiana, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de
11109 Navas núm. lO, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendida en el real de-
ereto ded de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, PQr el regimiento Re-
serva de Miranda núm. 67; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de r;¡ del mis-
mo,mes (D. O. núm. 173). ,
De real orden io: digo' ¡; 'V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de.septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Seño~és Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina
• é Inspector de la Caja General de Ultramar.
-~Q
Excmo. Sr ..: El Rey (q. D. g.), yen FU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido -á bien conceder á Jo.séDiaz
y "Diaz. res-iden'te enTorre del Burgo (Guadalajasa), padre
de Rahnundo Diaz Lozano, cabo reservista del reemplazo
de l:89 L, con destinG en el regimiento ' de Asturias .núm , 31,
lapeasiénde 00 céntimos de peseta. diarios, á que tiene de·
recho eeme 'compren&ldo en el real decreto .de'!! deagos-t6
bltInia<~. 0.nulB. J/.1·2); la .cnal penmn 'Se.Bi~liítrl~
~~~W~~M~wta"t~~4r~ id~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Beilao, ha ten;id() á .bien <conceder á"'ta
Hierro Quirc.e, residente en Amusco (Palencia), esp~WLde iELi-
sabio Donis Liaño, ·~ldaao ·reservis.na <'m-l rsemplaso de 1891,
con destino en el /.'.egi~ento de San Mareial núm. 44, la.
pensión~50~t1ti~de})e~ta..d;jpriq~J .;~ íq\ly ';ti,e ljl.~ dere-
M!O'C0l)1;ro tl@.~~~ ~);,\ ,eJ r:~I .~~~~W~e..4 ,@.ago~to !Lf-
'tin:w (J)..~.nl!tm. l;7j}U~~@~,:§~zW$:·~.~!~.*JJL!t.t~
~~ J1ql fit~' jl'~y.W~ _~ Q..~ jwJ~ . ~f
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CQll~eio Supremo, de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes deagosto, por elregimiento Reserva de Palencia nú-
mero 100; todo conforme con lo dispuesto en el .citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D.'O. nú-
mero 173). ' . ' , . . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid1~ de ~eptiembrede 1895.
AZG.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Con~~jo Supremo de Guerra y Marina
e Inspector de la Caja General de Ultramar.
hasta. que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde el10 'de dicho mes de agosto, por el regimiento Re~
serva de El Bruch núm. 95; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. o. núm. 173). . lo •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardé á V: E. muchos 'años,
Madrid 12 de septiembre de 1895. " .. , ' .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefedd cuarto Cuerpo de ejército.
Señores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María de
1011 Angeles Lara y Gonzá1ez, residente en .Tomelloso (Ciudad
Real), esposa de Benito Mártínez Losa, soldado reservista
del reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta
-diarlos, aque tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 ~e agosto último' (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión ~~ abonará .á lá dnteresada con carácter provisional, has-
ta que informe el .Consejo 'Supremo de Guerra .y Marina,
desde ellO de dicho mesde agosto, .por el regimiento Reser-
. va' de 'Ciudad Real núm. :83;'todo contarme con 10dispuesto
en el citado real decreto y real ord en circular de 7 del mi smo
ines (D. o. núm. 173). . . ; .
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ,muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AzcÁlmAGA
Señor Comandante en Jei~ del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.:' :El Rey (q, D. g.), Yen su nombre. la Rei-
na Regente del Reiho, ha tenido á bien conceder á Bam éna
Pérez Iharra, residente en Villa de Gata (Cáceres), esposa de
Pedro Hernández Salvador, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino .en el regimiento de Canarias nüm .. 42,
la' pensión de 50 'céntimos de" peseta diarios, á que tiene de-
recho como'comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la 'in-
teresada con carácter provisional, hastl]. que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dichotnes
Cl€nlgo's'tO, por el regimiento Reserva ide Cáceres 'núm . 96;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
. De real orden lo ' digo ' á V. E. para su conocimiento -y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V:E. muchos años.
Madrid-12 deseptiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
Señores Presidente 'del Con'sejoSupremo de Guerra y Marina
.~ Inspe?íor de la Caja Genetal de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Catalina
Terradas y Garell, residente en Palafrugell (Gerona), esposa
de Salvador Parals y Cruset, soldado reservista del reempla-
zo dé 1891, con destino eri. el reglmíento de Luchana núrne-
ro 28, la pensión 'de 50 céntimos de peseta diarios, a que
tierie derecho corno comprendida en el real decreto de 4 agos-
tó ·Ültimc{(D:O;.·i:iüib. 172); la 'ól1al pensión' sé ab6barlÍ. a la
interesadaeoú "Clii ácter provisionalvhasta que ínformael
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el f.Ode dicho
mesde agosto, porelregimiento Reserva de' Rosellón nü-
tllero 80; todo eoníormecon lo 'dispuesto eh el citado real
decreto y real orden circular de 7 creí' mismo mes (D.. O. nü-
ineróT73)';' ,. ' .- . . .,. , ~
"' De r éal orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios 'guarde 'á'V ;' E : 'muchos 'aftaS.
Madrid 12 'dé septiembre de 1895.
f\.!,~ÁBRAJ~A _.. . ... :
~p.or Oomanglante en 1qfe del cuarto,C.uerpo,de ejér~ito.
Señores Presidente del Consejo'Supre~o deG~e~ra'Y·:Marill.a
é Inspector de la Caja Gener!!1 de Ultramar.
...----0<><;>--
E;x:.c.mO.,§r.:· El ~,ey (q. D. g.), Yil},,~u nombre' la Rei-
ntt"1f~ge:~~te4e)};~,~Ji1¡?, Jt,a ;t~~~~Q ~ .bje:t.1 con~~d~r á .~~t.r.~
J'.~tm ~ap~~er.~, !e~;l~\3J:lte e~ ,Ca.stry)ón ,(y allad()h d), eSI>,0sa
de .Genn án Santps9ánche~, ,f.<;»d.¡¡.do r~,~rJi~.ta del reempla-
Z,<.> de 18~1,c.~.I,1 qefl~iJ.l0 ,~I1 ~,lr.~zi~ie~t? <¡le ~urgos núm. ~6,
la pensión ~<3 ,50 .G~n~,n:~~s' ªe .p_~~etad!a,:t:i~~"á que tiene de-
techo ~omo ~<!D;lWtmW9~Ein,~l l,~!ll decreto de4 'd!'l .~gos.to
!ÍW~9 O?· .0 . .!1'!Í.~. ~7f) ; ' la c.u,al .pensión se a!:>on::r~ ~Ja
!Ate!~saªa ~con.~~r~?~~.r 'pso:v~~.~o~~l, k~~~~ <i~~~~f~rD:le ~l
COAS~O .~P.PF.e~9 d,e . c?'~~.ri.a y!l:~ari.~ll, ·.~!l~~de el.19 .~e ~.iclio
mes ~~ agoS~?j l?R! . ~l .r~¡?;~~i~nto.E.~~~¡tAe .yll,~l~~óFd :?t
mero 92; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
~eRl:.~jiiyr~,fl:l (.)pl~p.,!?;rc~~ar p.e.7 d~l~}?ll).o .~es '\0:·(r~'8._
~$!;<> -:(p,). . :' .. , ' . . ' . . .
De real ~rd~n lo digo ,a y,~, p'a~,a ,~,u cO~9qi~~!ltoy
efectos/f9,~~w....eptes. DlOS guarde á V. E. muchos años.
Madr~?- !\~ ~eF.~ti~mbr~A~}-!'.9f'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante enJefe del séptimo -Cuerpode ej6rcito.
Señores Presid~te 'd~f ' Ó~n~ejo--S~pr~~o ' dé Gue~ra y 'Marina
é Inspe~tor de la Caja Gellcral de Ultramar. '
, .~
" J!!.;c~?,=. Sr.: ~l,~~ (q. ~~. r~' ren_s,u nombre Ja ~ei.
n.a)~~g~nte (feUilelllo, hatel'nao 'ti: bien conceder á.Fr anClsca
~oi,1!é8 ~aJpoOJi~resid~ñte 'éñ 'Siul Hi'pÓlito'dé V(¡ltrega (Bar- '
C~~OI~a)) ~~rf~~a~e~~.se~rü~'nsViI~aefu~~t, soldado I(.lser-
~~~j.a ;<le~ ~e;!?p1~~0 ~~ ,l~,9f;Ta pensió':t,:de 50céÍltimos de
pe~eta_~~nos; .~ que -t!~~~ ~ei.echó como comprendida en el
t,~ál~de~~~ae~~~u~ ag?~í?1íl~í?-0i'-D. :ti:·núm.l1~)Oa cual
p~uiOíi,·treabb~rá·irl1t m.t~i1~óbn éaiáéter.:proviSional;
© Ministerio de Defensa .
---e><>o--
E:l!'-cmo. Sr.:, El R~y eq..p. g;), y en~t1).loPtb~·e)!L!t~ip.a
Regente'del' .Reino, ha tenidoú bien cO'tlceder á Dionisia'Bas-
eones'R~l~n;' resHent~ en S~n : ¡\f~rMn ¡lB..rl'e~eio .(9Ócere~),
(:lsposa.'de .Marc'elino' , l\~árquez ,9o;t~liHo , sol!lado 'reservista
del reemplazo 'de 1891; CÓil .dest ino en"el Teg1roíento"de San
Férnando núm. 11,.lá pen,sión .de :.líO c;éntimos de ·péseta
diari6"s, a que ·t iene derecho; como" cOQ'lpreñ)ltda en: el r~l
de'ciétti .de-.4 .dé agO'tl!o 'ÜuimUW. ~O. n..ú.mI17~Klu. 9ual.pen-
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síón se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Cáeeres núm. 96; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Yen su nómbrela Beí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Leonor
Máñez Mateo, residente en Aleubla (Valencia), esposa:de 'Ga-
'bino Aparicio Macian, soldado reservista 'del reemplnio'de
1891, con destino en el regimiento de Luehana núm. 28, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, 'á que tiene derecho
como comprendido. en el 'real decreto de 4 de agosto últímo
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84,
todo conforme con lo dispuesto en el 'citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (IY. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. 'E.' párasuéonoeimienbo y
efectos consiguientes. " Dios guarde a v: E::muélios"años.
Madrid 12 de septiembre de 1895. ':, ' , ' '
AZCÁRRAGA
Sefiar Comandante en Jefe del tercer Cue-rpo dll'ejército.
Señores Presidente del Consejó'Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de lá Caja Generalde'Ultramar~;" ..,,,::n·,',
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederá María' de
la Paz Rodríguez y Maroto, residente en Noves (Tdledo), es-
pOlla de Ildefonso 'SoIorzano yFíores, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento de Canarias
número 42, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en .el real decreto de 4
de agosto último (D. O. núm; 172); la cual pensión se abona-
ra á la interesada con carácter provisional, hasta que ínfor-
me el Consejo Supremo de Gu~na.y, MaÍ'ina, .desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de lásAnti·
llas núm. 68; todo conformacon 'lo' dtspuesto.enel citado
real decreto y real orden circular de 7'del mil3mb mes(DrA.
RlO OFICIAL núm. 173). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. 'mú:chQsaÍíoe.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
, AZCARRAGA '
Setíor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del donsejo Supiemo-de Gtlerra y Iíarina
~' Inspector de la Cáil:l:' GéÍÍe"tal"a'6raItr1lmáit'1!'ú r !l 'l!lD'l.<~~
<.: .":.,,.•'T."~~' "(..~< •• ,:,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a María Ji- REGLUTAVIENTO y'REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
ménez Cisneros, residente en Petrola (Albaeete), esposa 'de ' JI).,~. ' ,
'," ,,' , .. -,,"~. c., ,. 9~a, SEOCIW"''\c' _:,C, ,," .''''¡{~ ,; ,.,...~
Alonso Garcia Sanchea, soldado reservista del reemplazo de •
. " .,.:_~. .,. .
1891, con destino en el regimiento. de' Te.t1;láu...nftrp.. 45, .la Excmo. S1'.: , En vista dS"lli'comuni9aQiónque V~ E. di-:
pensión de 50 céntimos de peseta iliarios, á que tiene dere- rjgiÓá'es~:Ministerl(niij:2d(lbn~g¡M'ti.r¡i;-'cdiist1ftáíi'd.d'la
c~o como comprendida en el real d~creto de 4 de agos'~~l. ,~#~a.c~m:,'que"éor.:eaj¡'(1)3e:~(feOlutli·~lert~~~~~~~~Ii~,
t1~o (D., 0._nú~, ~7~}s l~ c~~~p~~~; f5~ ~~~~á,~ la.~~te'- l.:~~~~~W ;r1;'1~~W~~~ ;~:~~~2~tl:,~~?;~~~~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Cípriana
CU6I1¡Ca' y Ruiz,residente en Oeaña (Toledo), esposa de Juan
Pozo Hernández, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento de León núm. 38, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á' que tiene derecho
,como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últi-
rno (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará a la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho rnes
de agosto, pon.el regimiento Reserva de las Antillas núm. 68;
todo conforme con lo dispuesto en elcitado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieato y
efectos .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina
, -é Inspector de la Caja General de Ultramar.' '
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porno haberse 'recibido oportunamente noticia del acuerdo
de 13. Comisión provincial de Santander declarándole reelu-
.~ condicional, el R~y (q. D. g.), Y en ,Su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste
i\ V. E. que la clasificación que corresponde á dicho recluta
es .la que determina el último párrafo del arto 72 de la ley:
debiendo anularse el número que obtuvo en el sorteo, sin
ulteriores 'consecuencias.
' . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiiUientes y como continuación de la de 20 de
enero de 1893 (D. O. mimo 16). Dios guarde á V. E. mu-
~hÓ'é áfibs~ Madrid 12 -de septiembre 'de 1895.
, ' .
AzcÁRRAGA.
~eaor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
----<1><>0---
. EX:9~O. ~r.:En vista de la Instancia promovida por
~!Í¿p VlJ1ar 'Soto, vec~node Tresueña (Burgos), en solicitud
fie que sea excluido del llamamiento á filas su hijo Manuel
Villa~Garcia, 'incorporado al regimiento Infantería dei Rey .
, para formar parte del batallón expedicionario, como reser-
:vifita del reemplazo de 1891, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
.bre la Reina Regente del Reino} ha tenido á bien disponer
.contrl:ll~e el interesado en la situación que determina la real
orden de 10 de octubre de 1894 (D. O. núm. 222), una vez,
'que no han cesado las causas que motivaron su exención
del servicio militar activo.
.De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
·Madrid 12 de septiembre de 1895. .
.. AiCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por .
Martina Cabanillas, vecina de Cabeza del Buey (Badajos), en
solicitud de que .se exima del servicio activo á su hijo Sa-
't uruino Nuñez Cabanillas, excedente de cupo del último
reemplazo y destinado al regimiento Dragones de Lusítanía,
12.0 de Caballería, por haber quedado la exponente viuda,
con cuatro hijos menores} ó en su defecto, que se le otorguen
los beneficios concedidos á las familias de los reservistas, el
Re-y (q. D. g.), yen su nombre la Reina .B.egente del Reino,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente en todas
.15;US partes, ;por carecer de derecho, á la primera;con arreglo
al art.·86 de la le-y de reclutamiento, y a la segunda, por-
.gue las pensiones establecidas por real decreto de 4 de agos-
~ último, lo han sido, 'exclusivamente, para las familias de
·los··reservIstas de 1891llam,ttdos á las filas.
. D~ real orden 10 digo 'a V. E. para su. c~nocimiento y
~f~QtQ!1 c:;qJlS.iguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
·)!~rid 12 de septiembre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe d~l primer Cuerpo de ejército.
---<!>«>--
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
MlU'Cela Sainz Ruit:, dOtnicúJ.iada acoidentalmente en San Se-
bastíán (Guipüzcoa), calle de Guetaria núm. 4, en solicitud .
de que ~e exima del servicio activo á su hijo Maroelíuno
Plirez Báins, soldado d-el regimiento Infanteria del Rey nú-
mero 1, por habei'"quedado la exponente viuda y desampa-
!ad~ ~~.r hahe~ muerto también otro hijo mayor de .17-f'.ñ~!, p~ SÍl.de:(ecto. gua se Ie concedan los beneficios que
. j!i~n~~}9tl PtT;U~ de)Q.8 i-~~arviata,.,s,ei Rey .(g. o, g;); y
1t~~:li~~ft~~ft~Jef~~~\~: ~ád~t
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por carecer de derecho, t la primera, con arreglo al arto 86
de la ley de reclutamiento, ya 111 segunda, porque las pen-
siones establecidas por el real decreto de 4 de agosto último,
lo han sido, exclusivamente, para las familias de los reser-
vistas de 1891 llamados á filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
A'ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--<><l<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Valladolid Estebañ Horrero Fernándea,
en solicitud de que se le exima del servicio activo, caso de
ser llamado como excedente de cupo del último reemplazo,
por haber quedado su padre inútil para trabajar, 'ser pobre
y no tener más hijos mayores de 17 afias, ó en su defecto,
conceder á su referido padre la pensión otorgada á las famí-
lías de los reservistas de 1891, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regenta del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente en todas partes, por carecer de
derecho; á la primera, con arreglo á'Ias prescripciones del ar-
ticulo 86 de la ley de reclutamiento, y á la segunda, porque
las pen sionesestablecidas por real decreto de 4 de agosto úl-
timo, lo han sido, exclusivamente, para las familias de los
reservistas de 1891 llamados á filas,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 12 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptínio Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Juana Pascual, vecina de Medelibarri (Navarra), en solicitud
de que se exima del ingreso en filas á su hijo Carlos Narene
Pascual, reservista de 1891 destinado al regimíento Infante-
ría de la Constitución núm. 29, por ser la exponente viuda,
pobre y con dos hijos menores, ó en su defecto, que su cita-
do hijo quede prestando servicio en la Península, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha t enido á bien acceder á la petición de la recurrente, por
oponerse á ello las prescripciones de los arta. 86 y 18 de la
ley de reclutamiento..
De real orden lo digo á·V. E. para suconocimlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aMs.
M'adr'id 12 de septiembre de 1895.
AZCÁluU.GA
Señor Comandante en Jefe uelsextoCuerpo áe 'éjérciw .
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cruz de los Bucis, vecino de Becerril de Campos (Palencia),
padre de loa soldados Víctor y Marcial de los Bucís Doncels,
en solicitud de que se exima á uno de éstos del servicio acti-
vo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta las preaorípeíonea delart. Mde
la ley de reclutamiento, no ha tenido á bien acceder á lo 4,ue
, el recurrente solicita, por carecer de derecho. " . ; . e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ano~.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
. '+ ' A Z'c.J.BRAGA . '
Se~6r Cóítriandánfe:én,jefe ¡del 'sépÍúiio·t:ti~o'·d~~ej.ffbi~.
D. 0 .. mhn.toli 14 sépti:embr$ lS9fS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y ensu nombre la Reina
F élipa' Máchis MóTañO, vecina ere Garrovilla (Oácéree), en so- . Regente .del Reino, ha tenido a bien disIlonéi que él recluta
licitud de que se exima de ingresar en las filas a su hijo Domingo Marqués Rueda, que procedente de la Zona de Soria
Modesto Macias Gárcía, reservista de 1891, por ser la eX]Jo- embarcó para ese distrito ellO de marzo último',' á"Mrdo del
nente viuda, sin otro hijo mayor de 17 años que aquél, ó en . vapor «San Ignacio de Loyola», regrese desde luego á la Pe-
su defecto se le deje en la Península, ínterin presenta el ex- ninsula, por haberle substituido en el servicio el de igual
pediente q'll'e ha incoado ante el Ayuntamit<nto, el Rey (que clase Florentino Ibáñez Marqués, él cual ha embarcado con
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, igual destino el día 20 de agosto próximo pasado; pasando
teniendo en cuenta que no puede prosperar el citado expe- el substituido, á la Ilegada, á líf expresada zona, en la sítua-
diente con a!reglo á las pre:scripci~mesdel arto 86 de la ley cíón que en tal concept~ ~e correspo~'da.~ • " t .•~. ...
de reclutamiento, no ha tenido a bien conceder á la recurren- De real orden lo digo a V. E. para; su conucrrol:ento."
te la gracia que solicita; por carecer de derecho. efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. mittlhUB afió!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 12 dé septiembre de 1895.
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. M A ÁR
Madrid 12 de septiembre de 1895. . ARCELO DE ZC RA.GA.
AZCÁRltAGA Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Aznar, vecino de Lécera (Zaragoza). en solicitud
de que sea eliminado de prestar servicio fuera de la Penín-
sula su hijo Ambrosio Aznar Vidao, soldado del regimiento
Infantería de San Quintín núm. 47, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita, con arreglo a las prescripciones del artícu-
lo 18 de la ley, de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias dirigidas a este
Ministerio en solicitud de que se exima del servicio activo
á. los individuos comprendidos en la siguiente relación, la
cual principia con el soldado Zacarias Castillo Sierra y ter-
mina con él de igual clase Pedro Gonz{tlez Rodríguez, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del !teino,
no ha tenido abien acceder a la petición de los recurrentes,
por oponerse á ello las prescripciones del arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 d'e septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señores Comandahtes en Jefe de1lfrimero; terc~ro, cuarto,
quinto, sex'toy séptimo Cuerpos de~ejército.
•
Relación que se cita
Nombres de los solicitantes Clases y nombres de los interesados Situación ó destino de éstos
Juan.a Sierra Rodríguez, vecina de Aravaca (Ma-~.. . ... .. ,-Ó., ¡ .••.. a ,0,;> ~
dr íd) .......................•..•.......... Soldado, Zacarías Castillo. Sierra .•.-•..•.• Reg. tnLAe~sturial!núm. 81.
Manuel Expósito, íd. de Murcia..•.........•.. Recluta, Manuel ExpésitoGardía•.•.•.• " 'Excedente .\le,cupo de 1894, llamado á
A t . ROí íd d M (L" Id ) S Id dR' Ro .F ' "'.. 'R filas.. t ·d·... • ~,..,nomo oca rom > ' e ongay ,,1'1. a .. ~ . ° a o, amon ca arren" .. ·••• ', • .. •. . eserVlS a e l8n.
El interesado, residente en Pobla de Montornés ' > . '
(I'arrngona) ..•...••...•.••..•..........•.. , Idem, Alt'jo Fausá Nin .......•••.•.• '.•... Idem.... _.'. ': .
El íd., íd. en Fresno de Carácana (Soria) ..•.... Recluta, Hip6iito de Pedro Crespo•.•.•• , E.:;Q.ede;::.te,de, aupo de 18114.
El id. , íd. en Vistabella (Zaragoza) .•.......•.. Soldado, Alejandro Dueñas Floría. .•.•..•. Rese:rvistaAe 1~91.
El id" íd. en Sigüenza (Guadalajsra) Idem, José Gutiérrez serrand ' IaeÍn dé:@r:w_destinado al reg, luf.- de
Astiúiaslll\m. 81. -
Miguel Iribarren Sarasa, vecino de Lubeiza (Ka-iR l' t A lt l'b í"Excedente' de cupo de 1894, <llamado á
varra) ' ~ ec u a, gaplo n arren ·~ .. • I' filas. .
Francisco Francés Catalán, íd. de Corella (Na· . . . ~ .
varra) .•...•.•.........•..•...•...•..•.•... Soldado, Juan Francés Lópea.:••••.•••.••. Reg. Caz. de l'¡;,evi110 26,0 de Caballería .
. Ei interesado, residente-en Monforte (Lugo) ..• Idem, Pedro González Rodríguez .••••••.• Reg, lnf." de Murcia ~úm. 37.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
.. ....
MA.1fé~LO DE AZCÁRRAGA.
.Seftor Generar en Jefe'deleJércik>"de la isla de Cuba.
1.& SECCION
RECOMPENSAS l. que figuran en lassiguie~te~ reladi~~es, que.dan principio,la de distihguidos; con el tenienteco~onel graduado, com~n­
dante de Irífanterfa D..Santiago Gárcía Delgado y termina
con el vohíntaríri deLescuadrón.d<tcJ¡.majuani Serafín Pairol
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en. su- GonzáliiZ'¡] ladsheridos, ca? los: ~9Idados del r~gimiento
escrito de 28 de julio próximo pasado, a! que acompaña ; I~lfa~teTI:a de Isa1:le~.la. Catóhca;~~Q Mesagut Amt y Fran-
relación de las recompensas que ha concedido Ó que Juzga· 1, 015·0'0' ~diízít~ez'F~'nándt;z, J;eliljJ~c~anr-ente. "
que deben otorgarse á los que más se distinguieron, y álos De real'ordeD; lo digo .á. v.. E; para su eonooímíento y
que con esta circunstancia resultaron heridos, en el encuen- demás- fines:' DIOS guarde V. E: muchos años. Madrid
tro sostenido contra los insurrectos en el ingenio San José 12dl:J;~ptie"mbré·de·1895.
(Villas), el día 22 de junio últim?, el Rey eq. D. ~.),y en su'
nombre la Reina Regente del Remo, por resolución de5 del-
corriente mes ha tenido a bien uprobar las recompensas
otorgadas por'V.E. ycon~ed~r.las que propone á los je~es
y oficiales, así como a los individuos de tropa y voluntarios-
© Ministerio de Defensa
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Relació11, que se cita
• > (
malles NOMBREB Recompensas que se las colloodllil.
eomandante , ... . an lago arcia e ga O........ sionada, con distintivo rojo.
Capitán......... »José Jiménez García ,¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.. .
Reg. lnf." de babel la Primer teniente., ) Joaquin García Bernabeu•...... Mención honorífica.
, Oatóliea núm. 75.•. ./ ,. " Jorge Cano Rosada ) .
. »".Vicen~e Pallare!.R,oig.•.•....... Cruz de 1.a: clase del Mérito Militar con
". ) Fra~l?ISCO Martín ~ánc~ez...••. ',' distintivo rojo.Se~,-:ndo ~enIente. »Em.l}io ~entura Bhn~ttl .
Medico 2. ..•..•. " Benito Villabona Soriano•.•.•.•.
Escua.drón de LOma¡ 1 \
· Ctnt •••••.•• •.•..•.. Teniente coronel. s Tuan López Gari. .••....•...... Cruz roja de 2." clase del Mérito Militar
Tropa
Sargento .••. : .•. Antonio García Huertas ..••.. •... ·. /Empleo de 2.° teniente de la escala de re
serva retribuida.
Otra Diego Alcalá Expósito ..
Otro , Simón Rojas Expósíto .
Otro •.•...•.••. , Toribio Heredero Andrés ••• , , ••
Otro.. •• . • . • • .... Félix Rodríguez López ..
Cabo Víctor Sánchez García ••..•...•..•.
Otro .••.. , ••• ó •• Juan Espinosa' H ,tya•••.•.••••.••.
Otro .•••••••.••. Juan 9aballero .F~rná~ldez•..••.•• , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
, Otro ..••...•..•. Francísco Paqué Gonzalez. . . •••.••. tintivo rojo. .
Otro •.•.••.••.•. Manuel Casanova Guerrero .••. •...
Corneta ..•....•• Juan Galán Perales .
Otro •• , •..•...•. Jacinto Cecumi Iturriz...•••.••... .
Soldado de La... José Pladehon Vilardell ...•...••..
Otro •••• , •••••.. Hermenegildo Cour Gutí érres .
Qtro •.•••. , •.•.• Miguel Toba Salmerón .
Otro ••• , .• , , .••. Juan Mu ñoz G..nz ález.•••• , •..• " •
Soldado de 2.1\ ••. Manuel Deu López ••.... ,., •••.• ,. )Empleo de cabo y cruz de plata del Méri-
Otro .... , .•.•• " .Elisardo Dominguez Loís. , , .....•. ! to Militar con distintivo rojo.
Otro .• , , • • . • . . .. José Barrando Eehevarria.. . • • . . . • . .
Otro - Angel Lara Oastejón .
. ro Oíríaeo Martín Asturta ..
Otro. . . . . • . . . . .. Vicente Serra Bellido.......•....•.
Otro. . • . • . . . . . •• Baldomero Casaponoa Llosa......•.
Otro. •• • . • . • . • .. Jaime Villarmán Gensseo ••••......
Otro ........•'•.. Jaime Altamira Gener•......••....
Otro .......•.'. •. Santiago Blanco García .• •. •.••....
tro .••..•.• : José Tello Jarque ............•....
f el tro ' ~ Lorenzo Terrero Ruiz ..
2.obón.delreg.In .1\ eOtro Inocencia Loperena Cortés ..
Isabel la Católica nú- Otro .•.•..•. .l ••• Mariano Palanos Castro ..
mero 75. Otro .•••.•.••••• Antonio Prado Alonso.....•• , .. '"
Otro ;•• J José Plá Tilagrosa ..
Otro •••..••.••.. Miguel Ortol á Ibáñez•••••••. " •.•.
.Otra.•; '.v:¡ • ~. Pedro Lastra Coto "
Otro ...•••.••.•. Juan Robet Expósito ..••....•...•.
Otro •• o'••••••••• Francisco Vasquez Lauras .
Otro ••••.••.•••. Calíxto Florentin Expósito.•.....•.
Qtr&.•.•.••.•..• Manuel Cracante Alvarez , . .•. • . . . . .
. tro ...•....••.'. José Candamos Monelos " Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro ..••...••••. Jos~ García Alvarez ....•.•... , " . . tíntívo rojo.
Otro Mariano Adiego Ferrer .
Otro ..••••.•.... Manuel Aznar Gareía..•...........
Otro Melitón Ruiz Relejas .
Otro .......... •. Valentín Grau Esquitini. •...••....
OtJ:Q•••••••••••• Diego Serrano López ...•.•...•.••.
Qiro,,, Felipe Bejarano Sánch"z "
Obo José Fané 'l'rilla .
%0....••...... Juan Burguera Casas .•..•••.••....
.Qt,r,o. • • • • • • • • . .• Venaneío Mingurto Ortiz.•. , ...•••.
.Otro Pablo Riera Ugos .••• , ••.•••.•• , •.
·Otro .•••••• , ••.. Narciso Jiménez López.•• ~ ..
Otro.,. . • . . . . . . •. Francisco Hernáudez González •.•..
Ot.ro Tomás Hermosa Miguel . " .
. Otro Domingo Est éves Vaz •.•.....••••.
Otro •..•.•.••..• Justo G álvez Caminero•••..••.•...
Qt:¡;o" ••••••••• ~ Camilo Basadre Jasé ..•.••.••.•••.
Otro '...• '. Cipríano Sánchez Moral. Ji-> ••••••••
. 1'0 • .••••••••••• Juan Bst évez Somonte •. " •••.••••
_ [Otro José Rodríguez Gareía .
@'Ministerio de Defensa
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Cuerpos Cla.sllll NOMBRES Recornpensaa qtte Silles eoneeden
(SoldadO de 2.'... Feliciano Medina Diare • ••••....••• \
0 1;1'0 • • •••••••••• Casildo Castro Penas .•.• ••.. •.•...
Otro . . • •...... •• J aime Revira GiL ................
Otro ... • •....... Martín Gonzá lez Puchades .. •.. ....
2.o b ón. del reg.,~nf. a de(tro . •.......... Juan Garc ía García . . . . . . . .. . .. . . .
I sabel la Catolica nú- Otro ..... ....... Vicente Ciscareye Borr ás •......... (mero 75••• • • • • • • • • •('ro............ J osé Solá Solé .. . .. ... .. .. .. . . . . .. .
Otro.... . . . . . . . . Pedro Carrera Calvo .•. •. •....•... .Cruz de plata del Mél'ito Militar con dís-
• Otro ... ..... .... Vicente VWar GÓ1~ez." . .. .• ... . .• . ) t intivo rojo.
Otr o............ Pablo Azuar del Rincó n .. ......... "
Otro............ Juan Torres Zureta .. ~ ....•.......
Guerrilla de Alfon-I
José Cabezas' Cárdenas ....•••••...so XIII...•....•..•. Gu errillero ..••••
Escuadrones de LomslVoluntario ...... José Gregario Cárdenas ...•..•.....
Cruz •..•••.•....... Otro . • . •• . . . ..• • . Juan López Cortina •.••...••......
1
Escuadrón movilizadol






Clases NOMBRES Reeompensas que se les conceden
, l.! q ~.~ .• ..
¡Cruz de plata del Méri to Militar con dis-Solda do Juan Mera gut Anit . t intivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia .
Otro Maria no Palacio Cast ro ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. t in tivo rojo.
Otro Juan Bermúdez Cortés . •. .... ...• .
Otr o Juan Ruiz Astorga . .. . . . . . . . . . . • . . Cruz de plata del Mérito Milit ar con die-
Otro Ricar~o Colla~o: : . . . . . . •. tintivo rojo y la pensión m ensual da
Tl T _l! d 1 'Otro Ant onio Oharim ón Galindo . . . . . . . . 7'50 pesetas no vitalicia.~"e.g. "'41ahterfa e sa- Otro Fermín Abad An tón .. • . .•. . .•.. . . '
bel la Qat(ilica Otro Fermín Ig lesias PallÓn ',' .,
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .. . . •....•.. José Garmend ía Ayerte............ tintivo rojo y la pel?-sión mensual de
. ' . 2'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con die-. Otro , ,' .•.•... .•• José Garalo Cuartero.............. tintívo rojo y la pensión m ensual de. . 7' 50 pesetas, no vital íc ía .
Otro.•... •...•.. Francisco González Fernández /cruz de plata del Méri to Militar con dis-
.: . }. . .. . " . " . . tintivo rojo. . . '
MadrId 1~ de septiembre de 1895. \'- .- AZOÁRRA.GA
llEDENCIONES
9: SECOIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la instancia qu e V. E. cursó '
a este Ministerio en 24. de agosto último, promovid a por el
soldado del escuadró n regional de esas islas, Francisco Pizá
Cerdá, en solicitud de que se le conceda autorización para re -
dimirse á metálico del serv icio activo , el Rey (g . D. g~) , Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á,
bien acceder a la petición del interesado, por carecer .de
derecho á lo que solicita, con arreglo á las prescripciones
del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
·Madrid 12 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general dalas islas Baleares.
---<>00---
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Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. di rigió á.
este Ministerio en 31 de agosto último, consultando si pro-
cede ordenar la baja en el batalÍón Cazadores de Arpa de
Tormes núm . 8, del soldado procedente de la Zona de reclu-
tamiento de Teruel Juan Francisco Muñoz Rodrigo; result an-
do que el interesado se redimió con arreglo ~ la autoi~zací6n
concedida á los excedentes de cupo en real orden oíreular
de 28 de junio próximo pasado . (D. O. núm. 142),. el Rey
(q . D. g.) , y en su nombre la Reina Reg~nte del Remo, ha
te nido á, bien di sponer que loa llort~p~dj.ll\I1te oa-rta de pago
de dich a redeneíón, sea admitida; cm 1fv ~o1\l.a])&J!a todos sas
efectos. y en su consecuencia " que el inte.Ye$a.®c§léa. dado de
baja en el cuerpo en ~ue sirve , pasando á la ~Mió~ que
en tal eoncepto le corresponda. . ...
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectoa consiguie ntes. Dios guarde á V.E. mucl}~ M\.os.
Ma<kid 1~ de septiembre de 1895. ".'
'.c·- ·
. Aze~GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
'"
Excmo. Sr.: Én vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de agosto último, consultando si pro-
cede ordenar la baja en el batallón Cazadores de Puerto Rico
núm. 19, del soldado procedente de la Zona de reclutamien-
to de Teruel Juan José Ferrer Calvo, y de la instancia promo-
vida por D. Pablo Martinez Pardo, vecino de esta corte, calle
del general Castaños núm. 15, á nombre del interesado, en
solicitud de que se admita en dicha zona la carta de pago por
la redención á metálico del servicio activo, correspondiente
al mismo; resultando que la redención del recluta Ferrer
Calvo se verificó con arreglo á la autorización concedida á
los excedentes de cupo en real orden circular de 28 de junio
anterior (D. Oinüm, 142), el Rey (q. D. g.}, yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la expresada carta de pago sea admitida en la referida zona
para todos sus efectos, yen su consecuencia, que el intere-
sado sea baja en el cuerpo en que sirve, pasando" á su zona
en la situación que en tal concepto le corresponda.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-' ....
R'ETIROS
2.a S E CeION
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el coronel
de la escala activa del arma de Caballería, con destino en el
regimiento Reserva de Má.laga núm. 41, D. José Rivera
Blanco, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Barcelona y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo;' que desde 1,.0 deoctubre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 ele septiembre de 1895.
,MWÁRRAGA
Señor Óóniahdartte en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Orde- ,
nador de pagos de Guerra.
Excmó. Si:'.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de'la escala: activa del 111'111ade Caballería, con destino
en: el' regimiento Reserva de Palencia núm. 38, D. Juan Sán~
taliiltría'Expófltto,"ia Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el'retiro para Valladolid y disponer que cause baja,por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de.ootubrs próximo venido-
ro se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí-
©:va"l. el,habt el' p'ra.visio,1lalt'dfr"375' pesetas mensuales ínterine mis er o e e ensa '
se determina el definitivo qué le éoiiespóñda, piéiTi'o' inIóiO::
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios" guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de :li895~
AzCÁRRAGA
Señor Comandante ell;. Jefe' del séptImo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUi}rra.
Excmo. SI'.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa del arma de Caballería, con destino
en el regimiento Reserva" de Lérida núm. 29, D. Val~ntín
Martínez Malagón, la Reina Regente dé Reino, en nombré
de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), há tenido ábien con-
cederle el retiro para Barcelona y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en él arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-.
cha provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marrina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Sr
.flnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe' del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la escala de reserva de Caballería, con destino en
el regimiento de Valladolid núm. 30, D. Francisco Requejo
Die, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para San Lorenzo de Toro (Orense) y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiem po, que desde 1.o de octubre próximo veni-
dero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de' Clases
Pasivas, el haber de 168'75 pesetas mensuales, y por las ca-
jas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dichoha-
,ber, importante 56'25 pesetas al mes, por hallarse. compren-
dido en la disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo
de 1889, ratificada por el párrafo 4.o del arto 3.0 de la ley de
21 de abril de 1892 (C. L. nÚIÍ1S: 210 y 116); y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re-
suelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le corres-
pondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos áfÍos:
Madrid 12 de septiembre de 1895. .
AZCÁRRAGA'
Señor Comanda~te en Jefe del séptimo Ouerpode ejército','
Señores Presidente del Conseja Slipre'ino de Gúi:írta';1lYtaHna~
y Ordenador de pagos de Guerra.
3.a. SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo 'á lo solicitado por' 6'1' C6Il1fllTIi¡'
dante de Infantería de la escala de reserva ..D. FranciscoFo-
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AZCÁ:RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo d'e ejército.
Señores Presidéntedel 'Cop"8'e]o Stipreiílo d¡, Gilerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Quem.
Excmo. Sr.: Acdediendo a 10 selícitado por el capitán
de In'Cantería de la escala de reserva D. Pedro Rino Romári,
afecto al Regimiento núm. 95, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien concederle el retiró para Cáceres y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
'resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber de 225 pesetas mensuales,
y por las cajas de la isla de Cubá la bonificación del tercio
de dicho haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición 2.a de la real orden de 21 de
mayo g.e 1889, retificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); Y en-
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional has-
ta' que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos
~ue le correspondan, previo' informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Hilario Arnan y Maten,
con destino en el Depósito de la Guerra, la Reina Regente
del Reino; en nombre de su-Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de octubre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AZCÁR:&AGÁ.
.Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del OonsejoSapremo de Guerra y Marina
y Ordenador 'de pagos de Guerra. .
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Sefíor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
&'fí<O'1le~ P!'esid:tlüfu del CoJlSejo Suprem.ede Guerra y Marina
'Y Ol'd.enátl:6t u-e pago'é de Gtlerl'a.
Señor Capitán .general de las islas CáDariall.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra
y Ordenador de pagos de Guerra
. E~emo. 'Sr.:, Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería d-e la escala de reserva D. Cristóbal Gómez Gon·
~1(lZ, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 76, Ia
¡reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q, D. g.~, ha tenido á bien concederle el retiro para
<Jartageua F disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á ~ue pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde-L? de octubre próximo venidero se le abone, por
¡aDelegación de Hacienda de la provincia de Murcia, el ha-
ber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines 'éo'r'iSi'gtiíentes. Dios guarde á V. E. muchos fiñds.
:Ma.drid 12 de septiembre de 1895.
ronda Mandillo, con destino en la Zona de reclutamiento de
Banta Cruz de Tenerife, la ,Reina Regente del Reino, en nom- .
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para dicha capital y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re-
.solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la referida provincia, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. . . '
De real orden lo digo á V., E. para su conocimiento y .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ..
Madrid 12 de .septiembre de 1895.
Eícmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
(te 'Infantedade la eecaía 'de reserva D. Anacleto Eohevarría
lItendívil, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 60, la Rei-
;naRegei¡te del 'Reino, en nombrede eu Augusto Hijo el
Rey ;(q. D. 'g.),ha tenido á bien concederle el retiro para
Barcelona y disponer que cause bajill, 'Por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de octubre próximo venidero, se le abone, por
la Delegación de :fraciendil. de áicha provincia, el hab'er 'de
225 'P'esetastrreu'suales, y 'Por las cajas de Filipina:s 'ta bení-
ficación del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la díspoeíción 2.1' de la
real orden de 21 de mayo de 1889" ratificada por el párrafo ~.
4.° del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de ,1892 (C: L. núme- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
ros 210 y 116); Yentendiéndose, que eJ cltadoseñalamienio teJ1'ren'té .t!L"e fT¡fláñ~6ña d.e l'á eseala de reserva D. Marcelino
es provisional hasta q-q,e l5e resuelva endeflníti'vasob;re 10:8 Ronl'a'~·u.era:¡ ltoJn'án.,8ofecto á Ia Zona de reclutamiento nü-~erechos pa~vo~que.1ecorrespo!?,daD., vrevio in'fori;nedel mero 60, la Reina Regente del Reino en nombre de su'~~1;¡'1t·:tN:t";l:i¡. 1lÚ ~¡;,jdnío yj sz: :::~fdf';~~r ~~.;";:=e:i:
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del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero
.se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber de 56'25 pesetas mensuales, y por las cajas de
la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 18'75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en '
la disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de . 1889,
ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re-
suelva en definitiva sobre los derechos pasivos que ' le co-
rrespondan, previoinforme del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y .
fines correspondientes. . Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895. ' "
AZCARRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del C~nsejo Supremo dé' "Guerra y'Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra : . ,.. . , .
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el 'primer
teniente de Infantería de la escala de 'reserva D. José García
Vázquez, afecto al Regimiento núm. 64, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido ti. bien concederle el retiro para Lugo y disponer que
cau se baja, por findel mes actual, en el arma ti. que pertene-
ce; resolviendo, al propio tiempo, que desde r.ode octubre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hnéien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pese -
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, preyio informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarden V. E. muchos añoa. ·
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante enJefe del séptimo Cuerp!> de·ejército.
Señores Presidente del Conse]» Supremo de Guerra 'y marina
. y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendoá lo solicitado por el segundo
teniente de ' Infantería de la escala de reserva D. Miguel Se-
guí Solivellas en situación de supernumerario sin: gueldo en
esa región.rla Reina Regente .del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el ReY(q. D~ g.), ha tenidcá bien: concederle
el retiro pura Barcelona y disponer que cause baja, por fin
del mes 'actual, en el arma á 'que pertenece: resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de octubre próximo venidero
se le abone, por la Delegaci ón'de Hacienda de dicha provin- ·
oía, el haber' provisional de 48'75 pesetas mensuales, ínterin
se determina:el definitivo que leccrresponda.rprevío infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y- Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
..... AZCÁERAG.A.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerp~' 'd~ 'ejército ..
,Señores 'Presiden'be del CciñseJó st1preino dé'Gii.erra yMarina
...' y OMéÍÍá~or de-pagos de Gt1elÍ:'lt.'· ¡. : .' . . .: .:
:1- ·"':·r : •.. • r=,¡:;. " .. ; (' ;: . o:: ~
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el .
Consejo.Supremo de' Guerra' y Marina en 22 'de agosto 'últi -
movse ha servido conñrmar, en 'definitiva, el señalanríento
provisional de haber 'pasivo . qua'se hizo''alteniente tlorohel
,de Infantería D. Manuel Grande' Sevillano, al expedírseleel
retiropara Sevilla;''Segú-n real orllen-de--19 de julio' próxínio
pasado (DcOvnúm.. 160)'; asignándole los 90 céntimos 'del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden. :.'" •
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos . años.
Madrid 12 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.c. • •: " ',
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el
-Consejo Supremo de Guerra y Marina en ·27' de agoato'<últi-
mo, se ha servidoconfirmar, én definitiva; el señalamiento
provisional de: haber pasivo que se hizo al' comandante ' de
Infantería D. Gregorio Lópea Pedraa,: al concederle 'el reti~o
para está corte, según real orden de 29 de julio próximo
pasado .(D. O. núm. 167);-asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo; ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ' a V.E. .muohos . años.
'Madrid 12'deseptienibre' de 1895. .,.... . ..
AzcÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo dé Guerra y ·Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
edad formulada á favor del segundo teniente del: -batall én
Reserva de Canarias n úm. 5, 'D. ' Pedro Rodríguez Quesada,
el Rey (q; D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, conformándose con Io 'expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 27 de agosto último, ha te-
nido ábien conceder al interesado el retiro con uso de uní-
.fornre.iúnica lvenmaja 'á que con arreglo' á 'sus años 'de servi-
cio tiene -derecho, ':-: ". . .•.." '.,. . v ' . .' .' , " !' .,' : ,.!; .. _
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á'V. E :'muchos'años; 'Madrid
12-d'e septiembre de''1895p r v • ~ .. '- ' "" :'1'" -. ~ " :. : ' .. ,¡¡ "
.~ r ·,ro ... .. t ... ú': ,...... ~·· : t • :i~ - AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias:" . '... ".
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, ......,.' .... .,..:, ~ , . ,..: .~ : t · . ' \ "~ '\ ~·t·""i : 1.f~ ,..,... ..
.." .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del' Reinó, conformándose. con lo expuesto por el
'OonsejoB úpremo de Guerra'y Marina en 27 da ' agosto últi-
' roo, ha tenido . á,bien eonfirniar, en 'definit iva, el s~ñ.~Ja·
miente próvisibnal ae.haber.pasivo que se hizo ' al SRrg~il'
~ti de la Gua~dia CiVf1 ' ;JOS'6 .'Glír'dia :B'ad fe'r; al ..can-cit<lmie
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el retiro para Aznada (Badajoz), según real orden de 27
de julio próximo pasado (D. O. núm. 165); nsignándole los
40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con su-
jeción al real decreto de 9 de octubre 'de 1889 (C. L. núme-
ro 497)';" """ ' ,' . ..... - '; n O' ." " " . ,V · '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
12 de septiembre 'dé 1895: ' . C
A7.CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer'Cuerpo de ejército:
S~f{or~s 'P~~~id~nt~ def'Co~s~j~ " S~p~~m~ ' d~ G~er~~' y~~rina
'~ .' " ~i D.ir~ciórgeneral de la'~uatt~iá 'C~v~l: ' " ~ , ." ,.... " .
• ... I • ~ . ~ .. .
. ':':'. ' "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
él Consejo Supremo de Guerra y'Marina en Q7 de agosto úl- .
iim:ü, ha tenidoá bien conñrrnerven rde ñnitiva , el señala-
miento provisional de hab érpasivo que-se-hizo-al -sargento
de la Gbardia Civil GregorioLavin Llaguno, al concederle el
retiro para Amp~€rp·(i;3antandcir) ,. se/!ún real orden de 27 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 16!J); Bsi::?nándole los 40
~ñtim·b'a··del's\léra.ij ·d~ · capitá·li., 'ó sean 100- pesetaaral mes,
que le eonespon den )?or.l?us años de servicio y con suj eción
al realá:¡;Jét6~d~~9 d:e~tld.ore de 1889' (O:'L .' núm .''497) .
De" teM ·ordeh>l(j Ui'go' · a.y; '~E. · pa'ra" su · conocimi~nto y
demás efectos. ]?i<!s g;u~!~~ ~ .Y.-.E:. ~uchos años. Ma-
drid 12 de septiembre Be 1_89_5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
;,:Ó, r:~ :r,. ~: .i . f".;. ~' . ~ "t. :. ,..! ~ ,: ..~ ' , .~ ' . , " ;'
Señores PresidentedeT Consejo Supre"lnódeGuérra y Marina
.-t!''j fflr ect'ór'genéril:l dl'i' iI{('Gnár'dia'aivil~ : -:;-. "';' ,,,,,.,<¡
~.1:~~:~·t:'i - ~',,"\ ~.~'-';'ii'~' ~ '; ; ;. . ; .... ~, ~.": ~ .:..... .; "a "f ,
. ,.' - .
.. .'".-
Jf.9~P.·§r.: ,~IJ~~y(q. J>.g:), y ~n s?-,.u,' o~~r~ )a ~~~i­
n~~~p~~~. ,~~uo " ~ .~~t;t~9:0 ..?9n.)Q~~W~,aJto-~pQr
~l p'6.~j~j§~!.~rp? 9.,~-,~1;1~~Ea ~:l:f-, .,.~.!i~~}~~ S:~¿,3i,~:~gO,~~OJÍl-
pjmol ~~ .serylc,1o confirmar , en defiUltiva, el senahtrrnento~~o~isionaCd~~aber pri~i vo ' (ití~" s'é ¡hizo ai 'gfiardía; ~cíVI1
~na(ll~~'»J~.&~~D;~ellz; ~! J~.p'~di.r,~~J: .~~.~~~~~~ :~~~~~~?i:ídit~
según real -e rdeír-de -'4J de JulIo último (D. O. núm. ,l65)i
. .. .. ~ - - ."lr _ I..ol ... .. -: ~" ~ o" , . , . .:. • • •• ~~ ~' i:..i ,
ll:~lg?-án.?~le :~~.'R:.P p.e~.t.~ .~~J?su~l~s qu.e ,'por ~Íl-S años .de
a~l'.¡;i~oJ~.~<?!~~s.I??I?-?-en . . ' . ¿ - :. ; ' , ·"r:.,';·'
". De real orden lo 'digo á V. ~. para su' conocimiento y
fine-s cón8iguien~s. ' 'bios' g~artie '-ir V.--E.- D1UCh08"á;"ños.
Madrid 12 de septiembre ~e:!~.~5 . . _. :;:, . _
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ojército.
...v -~..7:. ~• . (\'f! ~-"ffi) ~i .
Señorés 'Presideilte -der Consejo Supremo de Guerra y Marina '
:9;Ryir>rfé8t'b~'freí'M 'úW~ai41i{(;(ÍlViít l" ff@iPr3 ~">l>C1l1'm~
i.:' 1:lí!jl.ll;1~y p.'l1t~l~t' i.e '! ~ . ',3'¡';' )n<J.,b ' t1l:l:l-j}<~
_.-
SUELDO~. HABERES Y GRATIFlCACIONES
12. & SECCION
Excmo. Sr. : En vista de la Instancia'que cursó V. E. a
este Ministerio con escrito de 30 de julio '@timo; promovida
por el capitán del cuerpo D. Manuel Ibarra Velasco, en sú·
l>D:c's: ducuddbá qtie-j p't1r 'firt'Ud d~ 10 dispue'BW bU ten! ür~
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den de 11 de octubre de 1894 (D. O. núm. 223), cree le co-
rrespondieron desde agosto de ' 1873 ' h asta fin de 1893, el
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar dicha petición, por carecer el
interesado de derecho alo que solicita. .
De real orden Ío digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios ' 'guarde' á \ 1'. E. muchos años. Ma-
drid12 dt; septiembre de 1895: .
. . . .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidas.
~e~~~ Orde~ad~r *e 'p~gos cie~~~~r~': , . ' . " .. . , . ~ " . , ~ ..
. .... ,.. ', -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
estJ' MinisterIO con su-escrito de 29 de-julio último, promo-
vida. por el comandante mayo! del regimiento Infantería
Reserva de Gravelinas núm. ~9, en súplica de autorización
para reclamar, pilr adi cional al ejercicio cerrado de 1894-95,
la cantidad de 130 pesetas, importe dela paga del segundo
teniente D. José Pal Morera, y cuatro pesetas por la gratifi-
cación como juez instructor de caus as eventual del eapi-
tárr D. Eulogio Colmeiro Ferreiroa, am bos devengos del mes
d~ junio próximo pasado , -el Rey '(q . D. g .) , y en su 'nombre
ia Reina ,Regente del Rein o, ha tenido á bien conceder la
auto rización qu e se solicit a, conaplicaci ón al cap . 5:°, aro
tíC1.11o 1. o del presupuesto correspondien te: disponiendo, al
propio ti empo, que el importe de la referida adicional, dé-
bidamente justificada, se incluya , previa liquidación , en el
oap ítalo .de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
cr édito legislativo) del primer proyecto de presupuesto que
se -redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su"conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12deseptiembie de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guérra.
Excmo. Sr.: En vista-de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con' suescritode 3 de agosto último, promo-
vid a por el comandante 'mnyor del regimiento Infantería de
Vizcaya núm. 51, en súplica de autorización para reclamar,
'por ;-atll clórlal ál ejtlr~¡ft6'¡cerradci ue-'íSOO'91,' lo: cantidad de
~12"5tr-pe1Sét~s~ ..hfii)bfte (l~ 'l1dintos de·éue'ldo qu e:devengó,
·f!it' l& '1í:i~Bi:?~> dkj'uli'(f'¡á;';~epiie'rri Qte'\ie;'1$90;'el"prim~r ' te-
~ehte 'qlte1u{hle 'di'Cho 'é'll:er'P<1 D: Sáturrtmo Nieto Sá:nchez,
-eF~~r(ti;' l!;"g. y, f :eli . rfu;n&itl~fe ,l1t \R~inil;' Re~'té~9-etRei­
tid;'1iií · tenmo~a<bi~Ji c6bé'étl~" :bi; 'a"1lt6fh ficic.'Jti l \tti.e- Bá"soliCi-
'íri dón. 'itplibací6h'~1 M~itti'to ~~o;'arl"13~'8~(pié~p'QeB'td 'cO'­
''htis:Pofitlñm,ilif ; 'd~Mrii~Íi~h) j<:ál '~l?id' iti~'mp'd;': 'qtid e-} H'n-
~¡;7,"~I! 'lit'lr~!éfia a idf~iiltge JH&Th.y~;·prWiá ~i:fUtda'¿irón
rY1tl-i3tifi&Ii~it1liliiMl~;'''ér{o' ef-c~~~d¡§O{!JlflfrJtivWñ:e¡'ue
e}ercwios cm'líXfóY'll"ó:fJ 'i:iíFeceit'I¿t,i/'crll1.i{¡j~ ~Z~islt'átr'iFb',{d'é'r1frin1ffi'
}~-a'13'~-filffi'~~'Ue'/se~gtr¡c~cr-J"'1? l. .. . '.'..
De real orden lo digo á ' V. E;.~para su conocimiento y
efectos consig.l.ientelJ. Dios guarde ~á;cV. E. muchos años.
Madrid 12 de Baptiembre de 1895.
AZCÁl!l.RAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Guerpode ejército.
S\:ifil:1r Ord~na'do'r da }1a~os dé Guerrm
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Excmo. Sr.: En vista de lo ~oÜcitado por el coronelde .
·.Infantería D. Francisco Rodrigues y Rodrígu.ez, cuya alta en
la Penínsulá se dispuso por real 'orden de 27 de junio últi- .
.mo (D. O. núm. 14~), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la •
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder alre-
eurrente opción al abono de pasaje de regreso de esas islas,
como comprendido en el arto 72 del reglamento de 18 dé
marso de 1891 (C. L. núm. 121)¡ cuyo importe debe servir
paTa compensar el de ida ~ las mismas, que no.ha devenga-
do por no haber permanecido, en ese archipiélago el tiempo
necesario para adquirir derecho á. este beneñoío. 1
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímiento y
DESTINOS
DIRECCIÓN G3NERAL DE LA GUARDIA C1VIL
embotARES y DISPOSICIONES
'd'e- l'a;Sub1'é'Crttafia '1 Seo-oionesde este Ministerio
'1 de las Direooionesgenerales
VUELTAS AL SERViúro
e.a SECCIÓN
Extlmo. Sr.: En vista de la. Instancia promovida por el'
teniente coronel gra~l!adQ, comandante de Infantería, retí-
rado, D. Julio Reboul Batile, en SÜplicl! dé stlvu/?lta al ser-
vicio activo con destino á la campaña de Cuba, ~1 Réy,(que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
oponerse á ello Iaspreserípeíones del Código de Justiciamí-
litar. ,
De real orden lb digo á V. E. para su conocimiento '5'
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de septiembre .de 1895.
AzcÁRRAGA
Señór Comandante en Jefe deÍ primer Cuerpo de ejército.
fine's consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de septiembre de 1895.
MAiwELO DEAzCAnRAGA
Señor Capitán general de las isÍas Filipinas.





Leoncio de la Portilla
Excmos. Señores Oapitanes .generales de las islas de ~uba y
Baleares, Comandantes en Jefe de los Cuerpos deejército,
Comandante general de ttelilla, Inspector de la Oaja Go-
neral de Ultramar y.Ordenador de pagos de Guerra.
Oircular. . En uso de hes atribuciones que me están con-
feridas, y toda vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el Cuerpo ti n;¡i cargo, he te-
nido por conveniente conceder el pase á continuar sus ser-
'vicios en Ida't\3'réios dei mismo, eh Ultramar, en el empleo
y arma 'que se e:kpresah, á los índividl10s que lo tienen soll-
citado y figuran. en la 'siguíente relación, con q sin, opción a
''prémío, 'segun 1es 'corresponda por Iae di'sposiciónea 'vi~
gente~.. .' .
En su vista, los 'señores primeros Jetes de las comandari-
cías ó cuerpos á que pertenecen los referidos Individuos, 'So-
Íicitarán desde luego, de las autoridades respectivas, la. in-
corporación de éstos á los depósitos de embarque correspou-
dientes, .disponiendo la bajá de los mismos por ñn 'del mes
de la fechá. ' .







Señor Capitán general-de la ialade Cuba.
Excmo. Sr.: En 'vIsta del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 24 de junio próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantei-ia D. Miguel
Mut y Vidal, en situación de supernumerario ein sueldo en
ese distrito, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, á fin de poder tomar part~ e!lla campaña
de esa isla, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina ite-
gente del Reino, ha tenido á bien aecederé la petición del
recurrente, quedando á disposición de V. E. para que utili-
ce sus servicios en la forma que estime conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diosguarde Á V~E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 181;)5.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de CUba.
Excmo. Sr.: En vjEta'de Iaeorminíeación mimo 67Ó,
que V. E. dírigíóá este Ministerio en 17 'de julio último,
participando que en atención á las circunstancias excepcíó- .
nales por que atravíeaa esa isla, ha dispuesto que el capitán
'de Infantería n. 1.e'4n GarcíllllerÍ'ero,eh situáoión de super- .
numerario sin sueldo con resídencíáen Bayafuo, cause alta :
provisional enltctivó en esa 'distrito yen eómlsíón, parael
'percibo de sus haberés con cargo al crédito extraoí(linarló .
de la campaña, el Rey (q. D. 'g.), Yen 'su nombre la 'Reirl'li '
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
eión de V. E. .
De real orden ío digo a 'V. E.. 'paro sn oo'nocl'ri1Í'éh'to y
demás efectos. 'Dios guarde 'á, V. E. mucho'sanos.Mil.-
dríd 12 de septiembre de 1895.
© Ministerio de Defensa
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en que han de ser
ent regados
TURNO
e n q u e s o n
desttuadoa
1 Comandancia Guardia
Civil de Málaga • •• Guardia 2.°. José Alonso Jiménez .•••••. Cuba ••. • Guardia 2.°. 4 afies Málag A•• : ••. ~ . 1 )
2 Idem íd. de Zal'ngozs. Otro Antonio Modrego Calavia ••• Id em Idem ••••• •• Idem Barcelona...... 1 )
Aspirantesá ingr:eso
1 2.° Depósito reserva de .
Artillería...... •.•• Sargento •••• Juan Galán Bailón •• , •.•••• Cuba-. .... Guardia 2.°. 4 afias ••• Málaga ••••• " .
2 Reg. Inf • Reserva de
'Túnez núm. 36 .. " Otro •••••••• Ambrosio Villalv,ay Villalva, Idem •• • • Idem •.• •••• Idem ••• • Madrid ••.••.•.
3 Idem Oab, a Res erva
de Alcázar núm. 36.: Otro •••••••• Francisco Gil Redondo ..•• . Idem ••• • Idem ••••••• Idem •••• Idem• .• • • • • • • •
!l. Idem [nf.a Reserva dé
Ronda... . . • • • • . • • Otro •••• •• •• José del Pozo Florido Idem : ••• Idem ••••••. Idem •.•. ~álaga .
6 Idem íd de Baza n,o ~O Otro ' José Tirado Cortés......... Idem.... Idem Idem... . Idem .
6 ldem íd. de Alroeríanú-
mero 65 •••• _., •• ' .' Otro .••••••• Jerónimo Rodríguez Villalo-
bos, • • • • . • . • . • • . . • . • • • .. Idem •.• • Idem....... Idem .... Idem .••••.•••.
7 Idem íd. de Baza n.? \lO Cabo ••••••• F rancisco Molina López •••• Idem •••. Idem •.••••• Idem •.•• Idem ••••••••••
8 Idem íd. Regional de . .
Balegres núm. }•. .. Otro••• ••••• Miguel Vicéns Moguer•••••. Idem ••• • Idem ..••••• Idern •••. Baleares •••••••
9 nag. Il!Ú.a Rva. de za·
fra n üm, 71 , Otro........ Antonio M!lrqués Santos , Idem Idem....... [dero.... Cádiz .
10 Bón, Oaz..: d., Reua &ú·
mero 16.• ~ Otro Manuel ~orres Pacín Idem •••• Idem Idem • • . . Coruña .
11 Reg', ÍnLa de la Prín-
cesa núm. 4 Otro Antonio Oonesa Alcaraz Idem Idem ••••••• Jdem Valencia .
128.0 reg. montado de Ar·
tl1lería Otro Antonio Grau Picó Idem •••. Idem Idero Idem .
18 S.er reg . de Zapadores
Minádores • .. • . • Otro Camilo Gómez Oane., .. • • • . Idero.... Idem Idem •••• Cádiz .
14 Reg . Inf,"Reserva de .
Oalataynd núm. 111. Otro ••••..•• Pablo C~rr~ras Pascual , •••• Idem.... Idem •••••• • Idem.... Barcelona•••.• .
16 11.° reg, montado de
. Artitlería ~ ••••.. ••. Otro• . •• • • ;. Marcos Colomar Roig ••••• Idem.•••. Idem •• • • • • • Idem•.••• Valencia • • • • • • .
16 ~na ¡:¡.ilitar de Vera
• nú~rD 72 ••••.• ~ .• Otro •••••••• Diego Rodríguez Soler •••••• [clero .... . Idem •••..•• Idem..... Mál aga .••••••.
1'7 a.ex bén. de Artillería
, .. ' dí:i PI.a2:a ~ •.•.••• '.. ' Otro••••• ;.. Martín !-lolina Ruía, . • • • • • . Idem Ill&m ldem Idero .••••.••••
18 %>na ~ilitar de Calats-
;\l $~~~d~u:I~68V¡I~~'ci~ Otro •••••.•• Epifanio Andrés Alvarez ••. [d~m:.. ·•• -, I~6m •• ••.•. Idem Barcelona ...•.•
.' . - ~ .. .. . ~: ; ; . Qtrl>.. ... '~ . ... J)l1Ul Sá-Jillh,ez Aguado ...... Idem..... Idem .. . " ," Tdem :valencia.......
20 lleg. b .aCaz, de Te· . .. , . , .
t1Íán ~ p tr ll Pedro Navarrete Goíeoa Idem••.• '~ Idel.'Jl Idsm Barcelona .
21 B ón. Oáz. de Cuba nü -
lÍUl1'Q 17 Qtro Manuel Gap.ón M:oU~ Idem Idera Idem Cádiz ~.
22 Beg. Inf.· .de Barbón
nümero 17 ••.•• ; •••• Otro ••••.••• Buenaventura L6p0Z Moren!· , . .
lIa Idern Idem •••.••. Idem Málaga • •••.••..
2:3 Id. Id. de SabóYlI·J.1.!> 6. Otro José Loras Asían Idera., Idem Idem .. Cádiz .
24 ldem íd. Rva. Regional
de Baleares núm.' 2.. Otro ••.••••• Pedro Gomis Alomar Idem.s •• • Idem •.•••••• Idem. , Baleares •.•••.•
25 Idem íd. Reserv a de
Avilanúm:97•. •. • . Otro ••••.••• Valentín Valle López •••••• Idem..••• Idero ••.•••. Idem..... Madrid .••••••.
26 Idem íd. de Castilla nú ·
mero 16 Otro Fra.ncililoo Hurtad-tl LQpez••• Idem. Idem Idero ·. ,cádilll .
27 ldem Cab." Caz. de Al- ' .
fense XII •.•• •• •. .. Otrp ••• ••.•. EvaristoArrebolaDQndagri~I~..... ¡clero ••.•••• Idem...• . Málaga .•• ••.• .
28 2.0 Depósito de l'ElOOl'lV1i
de Artilleda ' . Otro Francisco Ortega Gutiérrez. Idem Idem Idem' ,Oá.diz ..
2.Il Reg. II\f.!' ~rvfl< de
AraR.Q8. de DQ~o . . ;. Otr.o........ Tomás Varena Tobar....... b!l161,U... .. l~ ....... 1de.m..... ¡&ntlu1J!'0.r......
SO 6.° bón . de Artillería .
de P1aEa .•.•..'.. -. . .. Otr.o.. ..... Bernard.4no C1\Jlli}o,..y Fernáa;J. ~ . "
dez Idem:•••• Idem ••••••. Idem Valtimcla••••••.
31 ~g. Iilf." l<.eserva. de
Ronda núm. 112 _ Otro Diego González Pefia !dem.· Idem ",,>". I<lem Málaga .
32 2.0 ídem 'de zapado-res . .
Minadore.s Otro Modesto Serrano Garda •••. Idem Idem Idem Barcelc:}Dl\ •.••• ~
SS Brigada de tro:pas del .
Admón. Militar . ••• . ' Otr.o AntomoSáPEatOOa..tlp. alacios I~¡ .. :. l-d~ Idem ~dem .
34 Reg. tnf." p.eserva de . . -. . ' .
I Bale¡u-esnúm.l •••• ptr.o Jn.aa :M001@ldl\~•• " l[d00i1 Ide:m .·H Idem Baleares :S5 \l.0 Dep óili0 de re¡¡erval. . I, 'de :A~ti~lcrÚ\ ••••••••{Otro •••••••• Pedro Cabrera OaiVQ ••••••• :Idero Id.em Idelli; •••. Cádiz: •••••••••
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que en que han de ser
pasan á smir ' entregados
TURNO
e n q ue ao n
destinados
- - --·------I------!-----------I----I·-----I--- -I---- - ---1---
Idem .• .. •. . ldem • • • . Santander••.• • • •
Idem · ldem • •·., . Madrid ..
Idem Idem Idem .
"
J'osé Oorre~ Pérez. .. . .. .... rdero. ... ldem.. ..... ldem..... .\ladri<Í .... ....
ldem • . .. Idem . • ' . ldem .























































Juan Lúcas Martín Idem Idem Id em Madrid ..
.ruan ValHl'o Pérez . . , • • •• •• Id ero •. . • Tdero ••• . ••. ldem Málaga. ; • . • • • .
Ram ón RamoB Sánchez • .. .. Idero ••• • ldem .ldero Oorufta • . •• • •• •
36 Reg. Tnf.' de Sicili a nú-
mero 7.••.• •••.•• • . Cabo . ...... Fructuoso Vifiu ela Durán... Cuba .. .. Guardia 2.°. 4 años . .• Santander......
37 Reg. Inf." Reserva de .
Avíta núm. 7 .• • .. . • Otro Vicente Muñoz González Idem •.• ' Idem Idem Madrid .
88 8.° B ón, de ArtilleXÍtt. .. _
de Plaza . ...• .. •• _. Otro •••• ••. • Jaime Bennasar Obrad or . . • . Idem • • • . Id em ••. •••• Id em .••. Baleares .• • •••.
89\Bóll; Oaz :, de Manila¡Otro ;· .\Robel't~ de la Presilht C()n·IÍd~m . • . • Idem : Idem Madrid •• : : .I numero ~O • • • - .•••• \ . I su egra•• . ....•. •• •••••• . ) · . ;
40 13.0 Bóu. de Artillería .
. de Pl aza ... .. . . . .. Otro Melchor Rod rigo Cancelo ldero • •. • Idem Idem ••• • í dem .
41 Reg, Oab.'" Reserva de ,.
Guadalaj ara n .? Sl. . Otro . .• .• .•• Juan Bello Sim ón Idem • • • . Idem Ideru ••.• Barcelona _
42 Idem Iuí." Reserva de .
Vitoría, núm. 75 .... Otro • • •• '• .• . Hilario Banzurica Bazán ldem . • • . ídero ...... ldem ... . Santimder: • . ; , •
~3 Idem íd . de Rondauú- , .- " ,".
. mero 112 Otro Rafael Almansa Onsurbe ldem . ••. Idem •••• .•. Idem ivIálaga ..
44 Idem íd. de Huesca n ú- ..
. mero 103.. .. .. ••. • Otro •••.••.• José Pueyo Arnal ••. .• • • •. Idem Idem.·• ••• .• ldem••.• Cádiz•••..: .
45 Idern lnf." Regional de . . . . ¡ ' . - . . . . . ,
Baleares núm. 1..; .. Otro Juan Sastre Pascual , ldem . .. . Ídem . . . • . . . ldem • • • . Baleares. ; • . ' .
45 Idem íd . Rva , de Ciu- . : .
dad Real núm. 83... Otro ..• .•• • • Ricardo Peco Gros . .• ; • •., •. Idem . '"
47 Academia de Artillería. Soldado., •• . Sixto Olalla .Ml ño Idern .
48 7.° Depósito reserva de . -, •
: Ingenieros • . .•.. .. ' Otro .. . . . : • . Jesús Pino Pedríno . . ' .• •• •• ldem•• •. Idem ••. •• .. Idem • • . . Idem •• •• •••••.
49 R/'g. lnf." Reserva de ' .. " " .
Baza miro. 90.•..• _ Otro •. . . . . . . Luis Yeste Asenjo ..•••• •• . Idem.. . ..
50 4.° B ón , de Artillería
de Plaza Otro JOE'é Díaz (Jalv án . • . , Idem Idem IdeÍn Maddd .
51 2.° Idem Otro AgustÚt Colina Fidalgo Idem Idem ldem •• ~. Oádiz ..
li2 2.° Depósito reserva de .. .
Ingenieros • .. . . . • . . , Otro Juan Guillén Feneirá Ildem ..
53)Re¡('. Inf." de OantabriBIOtró \Pedr~ San Vicente del SO·lld em .
núm.39 \ -' . ./ . cono · í
'64 ldem Oab.'"Oaz. de Vi , . '
llarrubledo... ..... Otro Arturo Podadera Diez Idein Idem ldem bádiz .
55 7.o Dep óalto res erva de .
Artillada Otro . .• •.• . . Jacinto Ge~tal Vázquéz•••.. Idem Idem . •• ; ldem .' Coruña .
66 Heg. Inf." de la Prin- _ e •
cesa núro.·4 . . • . . , Otro Vicente Martínea Oerve ra Idem.. •• . ldem Idem . •.• Vale~cia ..
57 4.° Reg . de Z'apadoreE! .
Minadores _ Otro Francisco Hinojosa Jtménes. Idem, Idem: Idem Baleares .
5fl 5.° Bon. Artillería de
P laza •• .. . •. • .. .• . • Otro • .••• ': • .
69 Zona udlitar de Valen -
cia núm. 36 _; • • .• . . . Otro . . • • • • . . Francisco Zal'agóza Martínez Idem... .. Idem • • ••.• • Idem ••. . Valencia • .•••• •
60 Idem íd . de Badajoz . .
número 91. , ... •• • • . Otro ' ~ • • .José Vale Caberos Idem ldem Idem Cádiz .
61 Reg, Inf,a de Zamora · ..
n úmero 8.. , • . • ~ • .. Otro . • .••• • • José P érez Pedreíra•.• .••• • Id em ..... Idem • .. •••• Idem .•.. Coruna • ••• . • •.
62 Id em fd. de Garellano
número 45 . • . . .. • • . Otro .... . • •• Florentino Diego Rod rlguea. Id em .... . ldem ••• .••• Idem •••. Madrid •• •• • ••.
63 Idem íd . de Mallorca I
número 13.. . . .. .. Oh·o• • • •.•• . Vicente Jiménez Monroig .• ldem • . .• ldero . •••••• ldem... . . Valencia .• ·• •• •'.
64 Eón . Oaz. de Tarifa nú· .. - ' •.. , ., ,
meru 5 , _Otro José Carra~~o Cortés Idero Idem Idero Oádiz "
65 B;scuela Superior de
Guerra ,. .. ... . '.. ' " Otro .. . .....
66 Rl'g. lJ.f." Reserva de .
Oiudad Real n. ° R4. Otro . . ; fsma el Cal~o Cafl.izar~s ldero ldem ldero ldero • ••.••. ••.
67 Idem id. del Príncipe
número 3. • • • . . • . .. Otro. . • • •. • • Benito Lópcz B1Jján ldem . • •• lúem ldem Oorufia ••..••••
68 Idem íd . Reservll d ('
Alicante núm . 101. . Otro . • . • . • . . Buena.ventura Quero ~·\lbí .. ldero hIem Idem Vaiancia. ..
6~ Rf'g. de Pontoneros.. Oho ........ Lorenzo Gofii Echevllrría •• • Idero ldem . • . •.. . Idem •.• . Sántander ..
'lO J:{(,'g . lnf." de Africa nú '
mero l.. .• . . . • . . • • Otro , • .• •. •.
71 fdllm i d . de Toledo.. .. Otro .. .... ..
72 l. or DelJóflito reserva
de lng"'niel'os. . . . • Ob·o . . •• .. . . Miguel Sanabria Huertas •.• Idero.... . ldero •• •• •• • Idero.... . Cádiz • • • . • •.• • • •
73 Rc:g. Inf.· Reserva de
Baza núro~ \)0 Otro .• • • •.. ('ayetano Ruiz VillaloboB • •• Idero ldero ldoro ldero .
74 6.0 rt'g . Montlldo de Ar· •
tillaría Otro J uun Sánch ez García ldem •.•. ldem Idero Madrid • . •• .•••
7& 6.0 Depó sito reserva de
Artill.'ría Ob-o JrIatiaR I bellE! Marfíne2l Idem rdl"ro ldem Santander. ; •••.
76 Rt'g. litÍsares de Pavía. Otro •••...• •.¡'Osé Zarza Herrero••..•• .•• ldero •••• Idero • •••••• ldem.••• • Madrid • •• • • ••.
77 Reg. luLa Reserva d"
J aén núm. 58 Oiro••• . •·•.. Maxiroino 'Sánchez Olivares . l<tem lde~ • • •• ••. ldero Málaga •. •• • •• .
78 ldem íd. de Ronda nú '
mero 112 Otro • • • • • • • • Vicente Pineda Mateo ldero Idero. ;.• • •• • Idero, , ldero.~ • • • •• • .•
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79 1.er bón . de Ar t." Plaza Soldado Juan An drés Tomé Cub a Guardia 2.1>.. 4 años Santan der .
80 Reg , Cab." Reserva de .
Mur cia núm. 37••. . Otro••••.•.. Juan Romero Oas cales •• ¡ •• Idem .. . . . Idem • . • . • .• Idem .. . : . Valencia •...•••
81 2 o b ón, de art ," de pla-
za Otro . • ••• • • • Antoni o Ortiz Gonz áles ••• • . 1dem .•.• Idem : Idem • . • . Cádiz .
82 Reg . l nf.a Reserva de
Fland eE!, n úm. 82 . . Otro . .• ..•• . Ruti na Gordo Gómez •••••. • Idem •.• • Idem . .• . . • . Idem .... Madri d .•..•.•..
83 Reg . Oab." Reserva de .
. L érída, n úm. 29. . . Otro•••. • •• • P edro Cach o Bor ía .• .• • • • . • Idem ••. • l dem • . . •.. • Idem • • • . Santander .. ... .
84 8.el' Dep ósito reser va .
de artíl tería . . • . . • • . Otro J uan Bautista Oerdá ·Sala .. , Idem Idem • Ide m .• • . Valencia •• ¡ .
86 8.er Reg . de Zapadores
Minadores Otro José Bautista Torregr osa • . . . Idem . •. . I dem I dem .•. . Málaga .
86 2.° reg. de Artillería de
mont a ña , Otro ...•.••. Agustín Jimén ez y Jiménez. Idem •••. Ldem ••••••• Idern ••.. Madrid •• .•• .• .
87 2.° Depósito reserva de
Artillería . .• , ..•••. Otro •..••••• Antonio Ureñ a Morillo ...•• Idem ••. . Idem • • .•.• • Idem ..• • Mál aga . .• • • .•.
8fl Id em Otr o Franc isco Espejo Orei la na .. Idem ldem Id em ldem .
89 Beg , Húsares de la
P rlncesa , ......•.. Otro . .. . •••. Fabián Coronado Moya •...• Idem • ••. Idem .•• ••• • ldem... . Madrid .• .••...
90 Reg, Inf," Reserva de
Palencia, núm. 100 Otro .•.•.•. . Deogracías Gu at í Guerra ,••. Idem .. • . Id em •... ••• Tdem •. •• Santander.•• •• .
91 4 o Reg , montado de
Artillería .•.• . . .•. . Otro ..• •••.. Francisco Perelra Caballero ldem .. .. Idem ... .• •. Idem •••. Cád iz . ••••••.•.
92 2.0 b ón. de Artillería
de P laz a ••• . . . .• .. Otro Juan Gá lvez Alonso Idem Id em Idem Cád iz .
93 Zon a rntlttar de Ternel
número 66. •. •. . '" Otro .•.••.•. Pedro Poves Saz .• • • • • • • •• . Id em Idem Idem Barcelona . • . • ..
94. Reg , In f.· Reserva de
Baza núm. 90 " . • . . Otro Andrés Martín Bar ra nc o Idem Idem oo •• • Idem Málaga .
95 Zona militar de 'I'aran-
eón núm. 12 oo Otro •.• •• • . • • Bernardo Huet e Sanz . . • • . . Idem :. Id em .. , ...•. ldem .. oo . Madri d .
96 1. er reg, de Zapadol'efl .
Min adores Ot ro Miguel Rodrigo Cancelo Idem l dero ldem Idem ..•. ..•. • .
~7 Bón. Caz. de Reus nú - ¡
mero 16. ..oo • • • • • Otro........ San tiago Rodríguez Góroez • ldem ..... l dero.. . .. .. . ldem .. . .. Idem ....... oo .
tl8 Reg . lnf .a Reserv a de
Ast orgs núm . 86 [Otro Miguel Zamora de Prado •.. Id cm Idem Id em Ooruña .
. 99 Licen cia do absoluto .• •. • . • . •• . . . , . Lorenzo Fernández Cantero. Idem.. . •. Id em Idem .. . • · Oádiz .•.• .• .• •
100 Tdem José L ópez Sánchez Idem Idem ....• •. Irlem Id em : .
101 l dem An ton io F ernández Pino. ·. . l de m Idem l dero M álaga . .. •......
102 l dem..•...•••••••.••••• ••.•.•..• . Val entín Cano Hernández. Idem Id ern Idem ::I-lad rid .••. ...
108 l dem José Gil Albnrquerqne . . .•. Idem íd em , Idem ., Valencia .
104. ldem Agnstfn Aceb es R u hío , , . •. Idem Idem Id em Madr id • .. •..•
105 Id em Beni gno Prado Suá rez . • • . •. Idern Idem Id em Coruña .
106 ldero J osé Martín Cr uz Id em Id em Id em .. o ' • • Cádiz .. . .• . . . • .
107 ldem oo Antonio Urq u ía Brlz ón . , .. Id ern Idem Idem Idem .
108 Idem , J osé V ázquez Vidal . • oo Idem Id em Idem Ceru ña .
·109 106m An dr és Oasado H ernández • . Idem .• . . . Idem Idem Madr id .
110 1dero ; Berna rdíno Sornoza Corbal. . ldem [dtoro ld em Corulla .
111 [clero J osé Fabrega t TOl'l'ejón ' Tdpro ldem l dero Cádiz .
112 Idero Es teban Martíne z Estéfano .. Tuem l dero Idem Santa nde r .
11:l Reg . lnf.a Rva. de LUgOI .
número 64 Cabo Sabino Torrón AbeIla .••••. [dero ldero 1dem OOfnfia .
1 Licen ciado ab soluto Eugenio Santos Día z ldero Corneta . .••. ldem ·• . Ciídiz .
2 Reg. lnf.a de Oiumba
númerO 61...... Oorne ta José González Jiménez ldem rdero ldem Valencia .
3 l.er Reg. de Zapadores
Minadores Otro Benigno Sái nz Fernández .•. rdem l dero , .. ldem Barce lona ..
~ Reg. Tuf." de Asturias
número 81 ...••.... Otro Ped ro Carrasco Martínez ldero ldero ldem Madrid .
5 Bón. Caz. de CatalUña
n úmero l .•••...... Soldado. •. •• Juan Olroo Negrillo •.•• •.• • ldem ... .. ldem •.•• •• •• rdero. .• • . Málaga •.•..• '.'
114 13.0 Bón. de Ar tilleria
de Pl aza Otro Bias González Ventura ldero Guardia 2.°.. Idero Cádiz :: .
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Civil de Madl'id •.• . Guardia 2.° .. J osé Faurrieta Cab lll le ro Oub a (lu8.rdia 2 4 afiClS Madrid. .... .. . . 1 )
2 Id em Otro: Paulino Gal'cia Eateban rdero Mero I dem Ide m.. . .. .. . . .. 1 )
3 ldero •••• ••••...•••.• Otro ••••••• • Fra.ncisco Rodrí guez Góroez. ldem .. ~ .. ldero Idero Idem '. 1 )
;
A spirantes á ingl'eso
1 6 .0 Heg. montado de
Ar lillona Sargen to ...• I sidro Díez Cll.Btañón Cuba Guardia 2.°. 4 a11os Madrid . .. .. ... 1
2 Reg. Cab .a de Rva. de
Palencia núro. 3R • • , Cabo José López y López l dero ldero luero •••. Oorllfia...... . . 1
3 Reg . Dragones de Mon· .
tes~ ••••••••• ••••.• Ot ro •••• •• •• Rairoundo Ml)reno Ramírez. Idero •• •• ldero •• ; ••• , Idem •.•• Madrid .. . • • • • • • 1
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~ Diürite CGmplemlm do bandera
Procedencia Clases NOMBRES á que Empleos que en que han de ser ... ""tt irvau destinado! pasan á servir entregados ~ F~
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4 Reg. ·Cab .a .Oaa, de Ma·
rts Cristina . • . • • ' . . Cabo •.••••. , Manuel García Alvarez •• •• . Cuba •••• Guardia 2.°•• 4 años . •. Coruña ••• ' ••.. 1 •
¡¡ Escuela central de tiro. l:ioldado .••.• Teodoro Antoranz González. Idem • • •• Idern •. •• •• Idem • • • • Madrid •. •• .• • ' 1 •6 3.er Establecímtento de
"Remonta de Extre-
madura.. ... . , ..... Otro •• •• ••. • José Megta Benítez • • • • • •• • . Idem • •. . Idem ..... . . Idem •• • • Cádiz . .. . . . . . . . 1 ).
7 Reg. Cab .S. Reserva de
Sevilla núm 32.. . .. . Otro• • . • •• •• He rmenegildoCnrado Bernal Idem .• • • Idem •• • • . •• Idem ••• •(dem ... ..... . . 1 •
8 Licenciado. •• • •• • • •••• ~ •• •• •• • ••:. A.lva ro Santos Mateo•. •• ••• Idem • .• • Idem •• ••• : . Idem • • • , Madrid • . •• • • • • 1 •
Madrid 7 de septiembre de 18M .
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